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     Desde el año 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas ha asignado al Pliego del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, específicamente a FONCODES, un presupuesto de 
más de 160 millones de soles destinados a la implementación de proyectos de infraestructura en 
beneficio de más de 10,000 familias a nivel nacional que se encuentran en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, un 40% de los proyectos ha presentado un retraso en la 
culminación de las obras, perjudicando la entrega oportuna de los bienes que la entidad estatal 
tenía programada como parte de su política de inclusión social. 
     La presente investigación tiene por objetivo, analizar la influencia del monitoreo de los 
proyectos en el nivel de cumplimiento de metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura del FONCODES. El ámbito de estudio se enmarca en la Gerencia de Proyectos, 
con la participación de cincuenta profesionales encargados del monitoreo de los proyectos a 
nivel nacional, utilizando como técnica de investigación la encuesta y la metodología de enfoque 
explicativo – descriptivo, a través de la recolección de datos.  
     Los resultados del presente trabajo confirman que el monitoreo de proyectos constituye un 
factor relevante para el cumplimiento de metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura del FONCODES, y ante la situación desfavorable que se revela, se propone una 
reingeniería del proceso de Monitoreo y Control de Proyectos a través de la elaboración de un 
procedimiento y su plan de implementación que incluye la habilitación tecnológica de un 
Tablero Control de Visitas de Campo con información oportuna de los proyectos para la toma de 
decisiones en cada de una de las fases de la ejecución de los proyectos, y entrega a tiempo de los 
bienes a la población. 




Since 2017, the Ministry of Economy and Finance has assigned to the Ministry of 
Development and Social Inclusion, specifically to FONCODES, a budget of more than 160 
million soles for the implementation of infrastructure projects to benefit more than 10,000 
families nationwide that are in conditions of poverty and extreme poverty. However, 40% of the 
projects have been delayed in the completion of the work, which has been detrimental to the 
timely delivery of the goods and services that the State entity had planned as part of its social 
inclusion policy. 
     The purpose of this research is to analyze the influence of project monitoring on the level 
of compliance with the goals and objectives of the FONCODES Infrastructure Project 
Management. The scope of the study is framed in the Infrastructure Project Management, with 
the participation of fifty professionals in charge of monitoring the projects at the national level, 
using as a research technique the survey and the methodology of explanatory - descriptive 
approach, through data collection.  
     The results of this work confirm that project monitoring is a relevant factor for the 
fulfillment of the goals and objectives of the Infrastructure Project Management of FONCODES, 
and in view of the unfavorable situation that is revealed, The proposal is to reengineer the 
process of Project Monitoring and Control through the development of a procedure and its 
Implementation Plan that includes the technological implementation of a Field Visit Control 
Panel with timely information on the projects for decision making in each of the phases of 
project implementation, and timely delivery of goods to the population. 
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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Situación Problemática 
     Cada año se aprueba el Presupuesto del Sector Público a fin de establecer los límites de 
gastos durante cada año fiscal, según la asignación de los Recursos Públicos, buscando el mayor 
beneficio de la población objetivo y continuando con la reducción de brechas de infraestructura y 
el acceso a servicios que afectan a la población más necesitada. 
     Uno de los principales sistemas de administración pública del Estado Peruano es el 
Presupuesto Público, cuyos recursos son asignados por el ente rector a las entidades públicas con 
el objetivo de que puedan cumplir sus metas y objetivos establecidos, utilizándolos de manera 
eficiente y eficaz en beneficio de todos los peruanos. 
     El problema surge cuando se presentan deficiencias en la ejecución de dichos recursos, así 
como en la ejecución física de las obras y proyectos de inversión (el año 2019 se reportó un 
retraso en la culminación de las obras en 40% de los proyectos ejecutados), perjudicando el 
cierre de brechas y la atención de las necesidades de la población más vulnerable en situación de 
pobreza y pobreza extrema, sabiendo que en el Perú, en el año 2019, esta situación alcanzó al 
20.2% de la población del país, es decir un incremento de 214,336 personas más respecto al año 
2018, según el INEI (2020); esto afecta indudablemente el crecimiento económico del país, ya 
que no se están cumpliendo las metas y objetivos priorizados por cada institución pública.  
     En el caso de FONCODES, en especial de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura, 
desde el año 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas ha autorizado transferencias de partidas 
a diversos Pliegos del Gobierno Nacional, entre ellos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, específicamente a FONCODES, asignándole un presupuesto de más de 109 millones de 
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soles acumulado hasta el año 2019, destinado a la implementación de acciones que disminuyan 
la vulnerabilidad de las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema 
expuestas frente al fenómeno de heladas, a partir del acondicionamiento de la infraestructura de 
más de 6,500 viviendas rurales incluyendo la instalación de cocinas mejoradas entre otras 
tecnologías. Asimismo, se asignó otro presupuesto de más de 50 millones de soles acumulado 
hasta el año 2019 destinado a la rehabilitación de más de 250 sistemas de agua y saneamiento 




Presupuesto asignado para proyectos de infraestructura – año 2017  
Actividad/Acción de Inversión Obra PIA PIM Ejecución % Ejec Nº metas 
Mejoramiento de Viviendas Rurales - Mi 
Abrigo 
0 22,112,060 20,620,184 93.25 2,209 
Rehabilitación y Reposición de Sistema de 
Agua Potable - Agua Mas 
0 25,157,000 23,677,998 94.12 146 
    La tabla 1 muestra la ejecución presupuestal, el porcentaje ejecutado y las metas por actividad. 




Presupuesto asignado para proyectos de infraestructura – año 2018  
Actividad/Acción de Inversión Obra PIA PIM Ejecución % Ejec Nº metas 
Mejoramiento de Viviendas Rurales - Mi 
Abrigo 
11,500,000 12,468,597 11,702,384 93.85 1,082 
Rehabilitación y Reposición de Sistema 
de Agua Potable - Agua Mas 
20,000,000 24,957,920 24,918,524 99.84 110 
    La tabla 2 muestra la ejecución presupuestal, el porcentaje ejecutado y las metas por actividad. 






Presupuesto asignado para proyectos de infraestructura – año 2019 
Actividad/Acción de Inversión Obra PIA PIM Ejecución % Ejec Nº metas 
Mejoramiento de Viviendas Rurales - Mi 
Abrigo 
11,590,746 74,526,158 68,830,969 92.36 4152 
Rehabilitación y Reposición de Sistema 
de Agua Potable - Agua Mas 
0 0 0 0 0 
    La tabla 3 muestra la ejecución presupuestal, el porcentaje ejecutado y las metas por actividad. 




Presupuesto total asignado para proyectos de infraestructura Periodo 2017-2019 
Actividad/Acción de Inversión Obra PIM Ejecución % Ejec Nº metas 
Mejoramiento de Viviendas Rurales - Mi 
Abrigo 
109,106,815 101,153,537 92.71 7,443 
Rehabilitación y Reposición de Sistema 
de Agua Potable - Agua Mas 
50,114,920 48,596,522 96.97 256 
    La tabla 4 muestra la ejecución presupuestal, el porcentaje ejecutado y las metas por actividad. 
     Fuente: Autoría propia 
 
 
     Si bien, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura ha logrado que se realicen las 
diferentes fases del proyecto como son:  Confirmación de los centros poblados focalizados, 
conformación de Núcleos Ejecutores, suscripción de convenios entre los Núcleos Ejecutores y 
FONCODES, elaboración de diagnósticos técnicos y sociales de las comunidades a ser 
intervenidas, elaboración del expediente técnico y la aprobación del mismo que permite la 
transferencia de recursos correspondientes al presupuesto del proyecto; el problema se presenta 
durante la ejecución física de las obras, donde ocurren retrasos por diversos factores que no 
fueron previstos ni contemplados en su momento, como son los factores climatológicos en la 
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zona de operación, conflictos sociales, desinterés de las autoridades, escasez de proveedores y 
profesionales que lideren la ejecución de las obras, entre otros; y esto principalmente se presenta 
por la falta de un procedimiento de un monitoreo continuo en cada una de las fases de los 
proyectos que se vienen gestionando. 
     La falta de un monitoreo adecuado a todo el ciclo del proyecto, que incluye al proceso de 
diagnóstico, elaboración y aprobación del expediente técnico, ejecución de la obra y capacitación 
post ejecución, luego de haberse aprobado su expediente técnico y haber cumplido con el 
desembolso correspondiente a las cuentas de los núcleos ejecutores, representa un factor 
relevante en el retraso de la ejecución de las obras y consecuentemente un ineficiente 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura. 
     Se considera que, de continuar esta situación, en la cual la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura no está logrando el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, dejando 
de entregar en el tiempo establecido de los proyectos de infraestructura menor a la población 
beneficiaria, con un 40% de proyectos retrasados, se estará perjudicando la imagen de la entidad, 
la entrega oportuna de los proyectos de infraestructura y sobre todo a la población objetivo de 
pobreza y pobreza extrema del país, que padece de necesidades básicas insatisfechas. 
 
1.2  Pregunta de investigación 
     De acuerdo a lo descrito anteriormente, la presente investigación buscará determinar si un 
adecuado monitoreo de proyectos influye en el nivel de cumplimiento de metas y objetivos de la 
Gerencia de Proyectos de Infraestructura. 
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1.2.1 Problema General. 
     ¿De qué manera el monitoreo de los proyectos influye en el nivel de cumplimiento de metas 
de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura? 
1.2.2  Problemas Específicos. 
 ¿De qué manera la verificación de la ejecución de las actividades del proyecto influye en el 
nivel de cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura? 
 ¿Cómo la ejecución presupuestal de los gastos operativos para el monitoreo de proyectos 
influye en el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura? 
 ¿De qué manera el seguimiento a las recomendaciones de los informes de visita de campo 
influye en el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura? 
 
1.3    Objetivos 
1.3.1 Objetivo General. 
     Analizar el monitoreo de los proyectos y el nivel de cumplimiento de metas y objetivos de 
la Gerencia de Proyectos de Infraestructura. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 Evaluar cómo influye la verificación de la ejecución de las actividades del proyecto en el 




 Determinar si la ejecución presupuestal de los gastos operativos para el monitoreo de 
proyectos influye en el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de 
Proyectos de Infraestructura 
 Analizar de qué manera el seguimiento a las recomendaciones de los informes de visita de 
campo influye en el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de 
Proyectos de Infraestructura 
 
1.4 Justificación 
Actualmente existe una oportunidad de mejora en la ejecución de los proyectos que gestiona 
la Gerencia de Proyectos de Infraestructura de FONCODES, generando un impacto negativo en 
el planeamiento de los proyectos. Desde el año 2017 se viene reportando que el 40% de los 
proyectos no concluyen en el tiempo estimado, lo cual impide que se realice la entrega de los 
bienes a los beneficiarios de las comunidades, en el tiempo oportuno, perjudicándolos 
indefectiblemente en la atención de sus necesidades y su calidad de vida.  
 
Tabla 5 
Proyectos que no concluyeron en tiempo estimado Periodo 2017-2019 
Año de Ejecución N° Proyectos % Proyectos con retraso Promedio Días Retraso 
2017 74 38% 37 
2018 132 39% 46 
2019 112 40% 32 
La tabla 5 muestra el porcentaje de proyectos con retraso y los días en promedio de 3 años consecutivos. 




FONCODES viene gestionando más de 280 proyectos en los últimos 3 años, con un promedio 
de 90 proyectos anuales, los cuales tienen como objetivo disminuir la vulnerabilidad de las 
personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, expuestas frente al fenómeno 
natural de heladas, para ello se implementa el acondicionamiento de la vivienda y la instalación 
de cocinas mejoradas en sus viviendas rurales, así como contribuir al acceso al agua segura, lo 
cual conllevará a mejorar la salud de los pobladores en los centros poblados rurales pobreza y 
pobreza extrema, mediante la rehabilitación de sus sistemas de agua y saneamiento 
implementados por ellos mismos. Los beneficiarios de los proyectos se encuentran en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema, los cuales viven en zonas vulnerables a las 
inclemencias del clima y los fenómenos naturales. Para ellos, el hecho de que se retrasen en la 
culminación de la obra, implica que pasarán más días en las mismas condiciones extremas y 
sobrevivirán esperando que el proyecto llegue a su fin y pueda brindarles el bien que necesitan. 
A nivel práctico, la presente investigación resulta conveniente ya que analiza el monitoreo de 
los proyectos y su influencia en el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia 
de Proyectos de Infraestructura de FONCODES, los cuales están alineados al cierre de brechas 
de infraestructura y de acceso a servicios que la población del país requiere en zonas vulnerables, 
planteando mejoras en el proceso de monitoreo que impliquen acciones de planificación y 
control administrativo, lo cual permita mejorar la gestión de los proyectos y el nivel de 
cumplimiento de metas y objetivos de la Gerencia, así como la implementación de herramientas 
tecnológicas que permitan en forma oportuna y disponible, tomar decisiones para mitigar los 
riesgos del monitoreo de proyectos, contribuyendo con ello a cumplir los tiempos establecidos, 
los hitos del proyecto, en beneficio de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. 
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 A nivel teórico, esta investigación determinará el impacto negativo de que no se realice un 
eficiente monitoreo de los proyectos respecto al plan de cumplimiento de las metas y objetivos 
de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura. Se identificarán los factores del monitoreo que, al 
carecer de eficiencia y eficacia, afectan a la población beneficiaria de los proyectos, ya que no 
pueden contar con el producto final en el tiempo programado y por ende afectan también a la 
imagen y reputación de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura como institución pública. 
Los resultados de esta investigación quedarán como material de conocimiento con información 
muy valiosa y trazable en instrumentos de Lecciones Aprendidas para otras investigaciones 
relacionadas a las variables analizadas, la mejora continua en los procedimientos y directivas que 
rigen el desarrollo de los proyectos, contribuyendo a la generación de nuevas rutas de estudio 
que permitirán obtener nuevo conocimiento para los profesionales que laboran en el Estado.  
     A nivel económico y social, esta investigación contribuirá a que la entrega de las 
infraestructuras se realice en el tiempo oportuno, a la población objetivo que se encuentran en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema, proporcionándoles la infraestructura para que se 
generen los servicios básicos para satisfacer sus necesidades primarias, mejorando 
considerablemente sus condiciones de vida, generando el valor público que espera el Estado, 
motivándolos a dirigirse por el camino de la inclusión social y económica, por ende, mejorando 
la relación de empatía con las instituciones públicas y el Estado, buscando la fidelidad y 





Figura 1: Proyectos Agua Más en mapa del Perú 




Figura 2: Proyectos Mi Abrigo en mapa del Perú 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.5 Alcance del estudio 
     El trabajo de investigación aborda los fundamentos para explicar de qué manera el 
monitoreo de los proyectos influye en el nivel de cumplimiento de metas y objetivos de la 
Gerencia de Proyectos de Infraestructura de FONCODES. Para explicar la problemática se ha 
considerado realizar una investigación cuantitativa con un enfoque explicativo – descriptivo para 
que a través de la recolección de datos demostrar la relación de causalidad entre la variable 
independiente denominada monitoreo de proyectos y la variable dependiente denominada nivel 


















CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Nacionales. 
2.1.1.1 Rios, D. (2018) “El sistema de planificación estratégica y el cumplimiento de metas y 
objetivos relacionados al servicio de conectividad en II.EE” (tesis de maestría). Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. 
Este trabajo de tesis tuvo como objetivo determinar la influencia del sistema de planificación 
estratégica del Sector Educación en la eficacia del cumplimiento de las metas y objetivos 
relacionados al servicio de conectividad en instituciones educativas públicas, de Educación 
Básica Regular, analizando sus instrumentos a fin de poder identificar el desarrollo del 
cumplimiento de metas. Desarrolló un análisis a través de un enfoque cualitativo – descriptivo, 
haciendo énfasis en el grado de articulación que deben presentar los diversos instrumentos de 
planificación como directivas y procedimientos propios del Sistema de Planificación Estratégica 
del Ministerio de Educación. Estudió la gestión del Ministerio de Educación a través del análisis 
documentario, respecto al servicio de conectividad, sus programas y proyectos relacionados al 
tema, y el alcance legal de los instrumentos que analiza. El periodo de análisis fue en el año 2017 
y el ámbito de estudio fue el Ministerio de Educación. El trabajo concluye que el sistema de 
planificación estratégica del Ministerio de Educación no es eficaz en el cumplimiento de las 
metas y objetivos relacionados al servicio de conectividad en instituciones educativas públicas, 
evidenciando que en el Plan Operativo Institucional se han establecido indicadores que 
direccionan los resultados a la medición del número de computadoras y del acceso a internet, 
dejando de lado acciones que son importantes para el desarrollo de la conectividad. Asimismo, 
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los instrumentos de planificación estratégica del Ministerio de Educación no se encuentran 
alineados a la normativa del CEPLAN, que cuenta con otros instrumentos importantes que el 
Ministerio carece, por tanto, no se encuentran articulación entre las instituciones públicas 
responsables de la conectividad. 
 
2.1.1.2. Casimiro, C. (2017) “Modelo eficiente de gestión de proyectos para la evaluación, 
monitoreo y control de la inversión pública en el departamento de Huánuco” (tesis de maestría). 
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. 
Este trabajo de tesis tuvo como objetivo proponer un modelo eficiente, basado en los procesos 
de seguimiento, teniendo en cuenta indicadores clave que muestran el avance de los proyectos. 
La metodología utilizada fue la de diagnosticar la problemática actual en la gestión de proyectos 
a fin de asegurar la intervención oportuna de las organizaciones públicas en la atención de las 
necesidades de la población demandante. El ámbito de investigación fue a niveles de políticas de 
estado y el gobierno nacional peruano, tomando como referencia los proyectos de inversión 
pública ejecutados por el Estado y la población objetivo de dichos proyectos. El trabajo concluye 
que el modelo de gestión se enmarca dentro de la normativa peruana vigente en materia de 
inversión pública, estándares internacionales y buenas prácticas para la gestión de proyectos 
exitosos, permitiendo a las organizaciones públicas, medir el desempeño de la inversión pública 
que realiza en términos de eficiencia, eficacia y efectividad a través de la detección de 
desviaciones, anticipación de conflictos y lecciones aprendidas en los procesos del ciclo de vida 
de este tipo de proyectos, los que proporcionarán finalmente el incremento de la calidad de la 
inversión pública. Asimismo, proporciona a los operadores de proyectos una herramienta que 
posibilita el desarrollo de sus funciones en un marco de mejora continua. 
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2.1.1.3. Patiño, R. (2015) “Propuesta de un sistema de gestión para el seguimiento, monitoreo 
y control de los proyectos de inversión pública de la unidad de estudios y proyectos de la oficina 
de infraestructura penitenciaria del INPE” (tesis de maestría). Universidad Nacional de 
Ingeniería, Lima, Perú. 
Este trabajo de tesis tuvo como objetivo mejorar el modelo de gestión de proyectos en la 
Oficina de Infraestructura Penitenciaria, debido al incremento del presupuesto asignado en los 
últimos años para la ejecución de inversiones en dicha oficina, el cual ha sido considerable, mas 
no la capacidad operativa del personal contratado para la gestión de dichos recursos; en ese 
sentido, para superar esa deficiencia detectada en el personal contratado, resulta necesario lograr 
una optimización de la gestión de los procesos desarrollados durante el ciclo de proyectos. La 
metodología utilizada para este trabajo ha sido el análisis de los procesos actuales desarrollados 
durante el ciclo de proyectos de la Unidad de Estudios y Proyectos, planteando una mejora que 
permita lograr reducir la cantidad de personas que intervienen en estos procesos, así como 
reducir el tiempo de ejecución del proceso, con lo cual se obtienen una reducción anual de costos 
de operación y mantenimiento por proyectos en términos monetarios. Se ha estimado que la 
implementación de la propuesta tendrá un costo inicial de 4,5 millones de soles, la cual se calcula 
recuperar en 2 años, y luego invertir el dinero ahorrado en otros proyectos. Asimismo, lo 
ahorrado en el periodo de 10 años será cerca de 10 millones de soles. Este trabajo de tesis 
concluye que invertir en la mejora de procesos desarrollados durante el ciclo de proyectos en las 
instituciones públicas resulta conveniente económicamente por el ahorro en términos monetarios 




2.1.1.4. Aguilar, J. (2017) “Proceso de liquidación financiera y cumplimiento de metas y 
objetivos de obras públicas por administración directa, ejecutadas en la municipalidad distrital 
de Nuñoa, en el periodo 2012 – 2013” (tesis de maestría). Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Juliaca, Perú. 
El objetivo de esta tesis fue determinar las causas en todo el proceso, que producen los efectos 
de cumplimiento, analizando cada uno de los factores administrativos y proponiendo 
lineamientos para mejorar el proceso de liquidación de obras públicas. Los métodos y técnicas 
empleados fueron, en primer lugar, el inductivo, utilizado para analizar cada paso y actividad 
específica del proceso de liquidación financiera de las inversiones, y, en segundo lugar, el 
deductivo, utilizado para analizar acciones generales en el proceso de liquidación financiera de 
inversiones públicas; asimismo, la metodología se basó en el análisis documental, observación 
directa, entrevista y cuestionario estructurado. Este trabajo se enmarca dentro del ámbito del 
Distrito de Nuñoa, Puno, la cual representa su unidad de análisis e investigación, considerando 
como población a todas las inversiones concluidas y liquidadas por administración directa 
durante los años 2012 y 2013, y una muestra con criterio de muestreo no probabilístico o 
sesgado, teniendo en cuenta el acceso y disponibilidad de información. El trabajo de tesis tuvo 
como conclusiones que, el contar con solo 14% de las obras concluidas se debió al mal 
desempeño del residente de obra contratado quien no presentó a tiempo su informe final, así 
como los demás documentos administrativos que presentaban errores. Asimismo, uno de los 
factores influyentes en el cumplimiento de metas y objetivos es el recurso humano, limitado por 




2.1.2.      Antecedentes Internacionales 
2.1.2.1. Rojas H, Sevilla, L. (2018) “Propuesta de sistema de monitoreo y evaluación de 
proyectos de cooperación internacional para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación” 
(tesis de maestría). Universidad Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
Esta investigación tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento institucional de la gestión 
de cooperación internacional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación - SINAC, a través 
del diseño de un sistema de monitoreo de proyectos que cuentan con apoyo internacional. Es una 
investigación cualitativa, y entre los instrumentos utilizados están: la revisión de documentos, la 
técnica de grupo focal y análisis FODA, y el diseño del sistema. El presente trabajo se desarrolló 
en Costa Rica. Este trabajo tuvo como conclusión que, al realizar el monitoreo y la evaluación en 
el momento oportuno se puede no solo mejorar la ejecución de los proyectos, sino que también 
se tiene incidencia en la mejora y fortalecimiento de la gestión institucional en el ámbito de la 
cooperación internacional donde existe una interdependencia creciente entre los intereses de los 
cooperantes y el SINAC, es decir, entre otros Estados y Costa Rica. Aunado a esto, se recalca 
que la evaluación es indispensable para determinar la pertinencia, eficacia, la eficiencia, el 
impacto y la viabilidad de los proyectos, dándole un énfasis a la importancia de la ejecución y 
alcance de los objetivos y resultados esperados de la cooperación internacional entre Estados. 
 
2.1.2.2. Rojas C. (2015) “Análisis y propuesta de mejora de la estructura del Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE del Sistema General de Regalías-SGR, 
a través del método VIPLAN” (tesis de maestría), Bogotá, Colombia. 
Este trabajo de tesis tuvo como objetivo identificar y proponer mejoras en la estructura del 
Sistema de Monitoreo SMSCE con el fin de hacer más eficiente el funcionamiento del mismo y 
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dar cumplimiento a los fines y objetivos planteados en la normatividad del Sistema General de 
Regalías. La metodología utilizada fue el Modelo de Sistema Viable, el cual viene a ser un 
instrumento que se utiliza para la dirección de las actividades de producción de procedimientos 
eficientes, el aprovechamiento del recurso humano y el logro de generar un ambiente de equipo 
donde todos los trabajadores puedan laborar juntos apuntando al mismo objetivo del área, 
produciendo además que puedan adaptarse al mundo global. El ámbito de investigación es el 
gobierno nacional a través de sus entidades públicas. Este trabajo presenta como conclusión que 
el método VIPLAN permite identificar mejoras pertinentes en la estructura del Sistema de 
Monitoreo SMSCE a través de los mecanismos que permiten que las partes operen juntas como 
un todo. El enfoque integral de este estudio permite obtener ventajas en el análisis de una 
estructura organizacional nueva, ya que el objetivo del Sistema es vigilar el uso de los recursos 
del Sistema General de Regalías con la eficiencia y eficacia que lo requiere. Asimismo, es 
necesario fortalecer el soporte técnico que brinda el sistema para el reporte de información en los 
diferentes aplicativos, debe ser descentralizado y gestionarse de acuerdo con las necesidades del 
Sistema, lo cual implica ampliar las capacidades de los profesionales que brindan el servicio. 
 
2.1.2.3. Bravo, K. (2019) “Monitoreo y evaluación de proyectos, como una herramienta de 
gestión para el fortalecimiento institucional” (tesis de maestría). Universidad Nacional Agraria, 
Managua, Nicaragua. 
Este trabajo de tesis tuvo como objetivo estudiar y analizar algunos de los proyectos que 
ejecuta actualmente el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria y de acuerdo a los 
resultados de este análisis, proponer una nueva metodología en la ejecución del proceso de 
monitoreo y evaluación de proyectos, que permita conocer de cerca el efecto y aprendizaje que 
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causan las actividades que se realizan, contando con cifras en los resultados y estándares de 
calidad para los demás ejecutores y agentes cooperantes. El trabajo de investigación se hizo en 
dos etapas. En la primera etapa, se realizó un análisis de la situación de cinco proyectos, la 
revisión de todos los documentos de los convenios y elaboración de fichas. Asimismo, se 
realizaron encuestas a 13 funcionarios involucrados en la ejecución de proyectos, analizando 
cuatro formas metodológicas de monitoreo y evaluación. En la segunda etapa, se propone 
elaborar un procedimiento de monitoreo que permita establecer estándares en el seguimiento de 
los proyectos. Las conclusiones del trabajo señalan que la gestión de proyectos es dirigida al 
desarrollo de cada actividad y producto, y no basada en el logro de los resultados. Además, no se 
aprecia la capacidad suficiente para realizar un seguimiento al aspecto técnico y una 
digitalización de las acciones, lo que no permite desarrollar un monitoreo y evaluación 
eficientes. Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación confirman que es relevante 
que la institución cuente con una metodología de monitoreo y evaluación de proyectos orientada 
a la gestión por resultados que contribuya con la identificación de problemas o dificultades que 
requieran correcciones en la ejecución de los proyectos que conlleven a alcanzar las metas y 
objetivos de la institución. 
 
2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1.      Definición de Monitoreo 
El monitoreo está referido a la actividad de observar y recolectar información de una acción 
que se está realizando. Aplicando este concepto al entorno de los proyectos de inversión, el 
monitoreo se define como un proceso que realiza un levantamiento de datos de manera 
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sistemática, analizarlos y gestionar su utilización en base a la ejecución del ciclo del proyecto, 
con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos previstos.  
Vigo, Vigil, Sánchez y Medianero (2018) definen al monitoreo como: “un instrumento de 
gestión utilizado para el control del avance de la ejecución de los proyectos, analizando los datos 
obtenidos reales respecto a los programados. Asimismo, proporciona información sistemática, 
uniforme y confiable” (p.137). 
Asimismo, Vigo et al. (2018), señalan que: “su objetivo es dirigir la ejecución de un proyecto 
al logro del resultado esperado y detectar falencias o riesgos que impidan culminar con éxito. 
Esta actividad implica un seguimiento continuo en ciertos periodos de tiempo, al avance físico y 
financiero del proyecto” (p.137). 
Podemos afirmar entonces que, el monitoreo contempla todos los factores posibles que 
intervienen en la correcta ejecución de un proyecto, tales como el tiempo estipulado en los 
planes, el avance financiero en función al presupuesto asignado y desembolsado, y el avance 
técnico propio de la obra física, por lo que constituye una gran herramienta para la persona o área 
responsable del proyecto, en el cumplimiento de metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos 
de Infraestructura. 
El monitoreo, por ende, debe realizarse desde que se inicia el proyecto y continuar durante 
todo el proceso de implementación del mismo, hasta la consecución de las metas trazadas, 
asegurando la eficacia y eficiencia del proyecto mediante las acciones que se tomen en busca de 




2.2.2.      Indicadores del monitoreo 
La determinación de indicadores es importante en el proceso de monitoreo, los cuales deben 
elegirse de manera estratégica, y estos deben ser construidos con datos precisos, confiables y 
fácil de medir, con el fin de garantizar una información confiable, que permita tomar decisiones 
con datos reales para lograr los objetivos de la institución. Pero qué es exactamente un indicador. 
Gargantini (2013) indica que: “un indicador se construye en base a información veraz sobre 
algún proyecto o actividad que es medible de manera cuantitativa. Tiene por objetivo evidenciar 
algún dato o tendencia relevante, producto de la comparación entre dos variables” (p.79). 
Por otro lado, los indicadores de gestión son instrumentos que proveen información para 
hacer el seguimiento y evaluar la gestión y resultados de una organización, además, permite 
medir el compromiso, desempeño, eficiencia, esfuerzo y dedicación para alcanzar sus objetivos y 
metas de la institución, y por otro lado resolver problemas relacionados con el desarrollo de sus 
funciones sustantivas. Estos indicadores son de gran utilidad para tomar decisiones a nivel de los 
tres Gobiernos; Nacional, Regional y Local, para desarrollar e implementar políticas que 
beneficien a la población. 
Cohen y Martínez (2004), manifiestan que “existen diferentes indicadores que se debe 
considerar en el monitoreo, tales como cobertura, focalización, eficacia, eficiencia y calidad” 
(p.87). Los denominados instrumentos de recolección de datos deben ser establecidos, según las 
características del indicador, de la unidad de análisis y registros externos. En ese sentido, Cohen 
y Martínez (2004) indican que “pueden utilizarse encuestas, entrevistas, apuntes de apreciación o 
datos de calidad, para el registro de los indicadores de los proyectos y sus componentes. Otros 
indicadores son obtenidos a partir de la comparación de la muestra de laboratorio con el dato del 
registro hecho (p.90). 
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Esta base teórica evidencia que los indicadores son una herramienta muy importante para el 
seguimiento y monitoreo de proyectos de infraestructura, que permite medir la información basada 
en datos reales y medibles cuantitativamente, para alcanzar un nivel óptimo de cumplimiento de 
las metas y objetivos. 
 
2.2.3.      Definición de Proyecto 
Hay múltiples formas de describir qué es un proyecto, y todas coinciden en el objetivo por el 
cual se crea o existe. La definición que más se asemeja a lo que gestionamos en el sector público 
es aquella que lo describe como un conjunto de acciones relacionadas entre sí que tienen por 
objetivo la producción de bienes o la entrega de servicios orientados a satisfacer las necesidades 
de la población o solucionar problemas identificados, las cuales cuentan con un presupuesto y un 
periodo de tiempo establecido. El Project Management Institute (PMI, 2017) sostiene que “un 
proyecto es un conjunto temporal de actividades que se realizan para la creación de un bien o 
servicio” (p.4). 
Siguiendo esta línea, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (SNPMGI, 2019) define a un proyecto como “intervenciones en un periodo de 
tiempo que son financiadas con recursos públicos y orientadas a la producción de capital 
intelectual o natural, que tenga como objetivo la creación, ampliación o mejoramiento de los 
bienes y/o servicios” (p.1). 
Cuando se habla de proyectos, siempre se asocia a un objetivo, también llamado una meta 
hacia la cual se enfoca la dirección del proyecto, un fin por alcanzar, un resultado que se espera 
obtener, un producto que se tenga que generar o un servicio que se tenga que brindar. Asimismo, 
podemos decir que, cumpliendo con el objetivo del proyecto, se produce un entregable que puede 
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ser un producto o resultado que se debe obtener para completar los diferentes procesos y fases de 
un proyecto, de manera tangible o intangible, de naturaleza económica, social o ambiental. 
La característica temporal de un proyecto indica que debe tener un comienzo y un final 
establecido, pudiendo ser de corto o largo tiempo de duración. El Project Management Institute 
(PMI, 2017) señala que “el final del proyecto se alcanza cuando se logran las metas del proyecto, 
cuando no ya no pueden cumplirse los objetivos, cuando los recursos humanos o económicos del 
proyecto ya no están disponibles, o cuando es culminado por asuntos legales” (p.5). 
  
2.2.4.      Ciclo de Vida del Proyecto 
El ciclo de vida del proyecto está compuesto por distintas fases por las que se desarrolla el 
proyecto, contando desde la fase inicial hasta la fase de término. Este ciclo brinda un marco 
referencial para la dirección del proyecto, sin tener en cuenta la naturaleza o tipología del mismo. 
Las fases del proyecto pueden ser determinadas de manera secuencial o superpuesta.  
Los ciclos de vida de los proyectos pueden ser de dos tipos o modelos, uno que tiene el 
enfoque clásico donde el producto, tiempo y costo del proyecto se establecen en la primera etapa 
del proyecto, y las actividades son dirigidas a cumplir con los hitos establecidos en las diferentes 
fases; el otro modelo tiene un enfoque incremental y está sujeto al cambio, donde su alcance es 
determinado durante la ejecución del proyecto cuando se producen iteraciones, con participación 
continua de los involucrados (Project Management Institute, 2017, p.19). 
Si bien los proyectos pueden variar en tamaño o complejidad, éstos pueden configurarse 
tomando como referencia el modelo genérico del ciclo de vida de un proyecto donde consta de 4 





Figura 3. Representación genérica del Ciclo de vida del proyecto  
Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición 
 
En ese sentido, en el sector público, los proyectos son catalogados como proyectos de 
inversión pública, que siguen un ciclo de vida particular denominado Ciclo de Inversión, que 
viene a ser un conjunto de procesos a través del cual un proyecto de inversión pasa por las etapas 
de inicio, diseño, evaluación, ejecución y cierre, otorgando al final un producto que puede ser la 
prestación de un servicio o un bien de infraestructura que cierre las brechas existentes en el país.  
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI, 2019) 
señala que el ciclo de inversión consta de cuatro fases: 
Programación Multianual de Inversiones: Se elabora la cartera de inversiones 
orientada al cierre de brechas prioritarias. Formulación y Evaluación: Se formulan 
las propuestas de inversión necesarias y se evalúa la pertinencia técnica del 
proyecto de inversión, su rentabilidad social y sostenibilidad. Ejecución: Se 
elabora el expediente técnico, la ejecución física y el seguimiento a las 
inversiones. Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de la 




Figura 4 Fases del ciclo de inversión 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Gobierno del Perú 
 
2.2.5  Interesados del Proyecto 
Un interesado viene a ser una persona, conjunto de personas o una asociación que podría 
perjudicar o verse perjudicado debido a una toma de decisiones, una acción o un producto de un 
proyecto. Se dice que los interesados pueden ser internos o externos al entorno del proyecto, 
pudiendo ser participantes activos o pasivos, o tal vez no conocer el proyecto. Es importante 
precisar que los interesados del proyecto pueden generar un impacto positivo o tal vez negativo 
para el proyecto y por otro lado, pueden recibir también un impacto positivo o negativo por parte 
del proyecto.  
Según el Project Management Institute (2017), los interesados del proyecto incluyen: 
“Agentes internos como la organización que transfiere los recursos, el responsable de los 
recursos, el grupo encargado de los proyectos, el responsable de dirigir el proyecto, entre otros. 




Figura 5 Ejemplos de interesados del proyecto 
Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición 
 
La manera de participar de los denominados interesados es variable, pudiendo ser de manera 
temporal a través de una encuesta o foros de opinión, la provisión de los recursos financieros del 
proyecto, la gestión de las políticas necesarias o el apoyo social que se requiera. Según el Project 
Management Institute (2017), “es importante para lograr los resultados esperados del proyecto, 
que los agentes involucrados se identifiquen con los hitos y objetivos, analicen la situación actual 
de manera continua, participen activamente en el desarrollo del proyecto a través de una gestión 
con eficacia de sus propósitos e intereses, y brinden el apoyo necesario y el respaldo que se 




2.2.6 Procesos de Monitoreo y Control 
En la bibliografía referida a la gestión de proyectos, observamos que el proceso de monitoreo 
y control son estudiados y descritos en un solo bloque de procesos, sin embargo, cada uno tiene 
una perspectiva diferente. El proceso de monitoreo, por un lado, propone que la persona 
responsable del proyecto se mantenga alerta en cómo va avanzando el proyecto, cómo están 
participando cada uno de los agentes contratados, las autoridades implicadas y los profesionales 
a su cargo, respecto al proyecto, la ejecución de la obra y los problemas identificados. El proceso 
de control, por otro lado, está referido a una evaluación periódica de los datos reales y 
cuantitativos acerca del desempeño del proyecto con respecto al plan de implementación y qué 
medidas se deberían tomar para corregir las deficiencias que hayan implicado un retraso 
considerable del proyecto en base a los límites permitidos, recomendando que se realicen los 
cambios necesarios al modo de trabajar de los encargados, o se reajusten los indicadores iniciales 
para alcanzar resultados más factibles de lograr; de esa manera se aplican acciones correctivas y 
preventivas que el caso lo amerita. El Project Management Institute (2017) sostiene que:  
El monitoreo responde a la recolección de información del comportamiento del 
proyecto y la difusión de los datos obtenidos, a la comparación de la producción 
real con la planificada, al análisis de los cambios detectados, a la evaluación de 
lecciones aprendidas para proponer una mejora continua a los procesos y la 
recomendación de las actividades para corregir de manera apropiada cuando se 
requiera (p.613). 
Cuando se requiere monitorear y controlar un proyecto, el responsable del proyecto debe 
preocuparse en observar paso por paso, realizar mediciones y evaluaciones permanentes, es decir 
analizar detalladamente el proyecto siguiendo cada uno de los puntos de su plan de 
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implementación, el cual requiere que se incluyan actividades de monitoreo y control a fin de ir 
solucionando los problemas que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto, así no se 
afectarán los resultados esperados. En ese sentido, Mulcahy (2018) sostiene: 
El proceso de monitorear el desarrollo del proyecto implica mirar de cerca lo que 
está ocurriendo y hacer comparaciones entre el comportamiento real con el 
programado. Se trata de una actividad de monitoreo que se efectúa desde el inicio 
hasta la culminación del proyecto. Este proceso involucra aunar toda la 
información que se tiene del proyecto originada en los procesos del área de 
conocimiento de monitoreo y control, a fin de evaluar y ponderar de qué modo 
sus resultados de procesos individuales impactan sobre las demás áreas de 
conocimiento y sus respectivos planes y líneas base (p.155).  
Por ejemplo, es posible que se hayan alcanzado cada uno de los objetivos y metas del 
proyecto, sin embargo, la calidad del mismo no alcanzó un nivel aceptable o tal vez el 
cronograma del proyecto pudo haberse cumplido en cada una de las actividades e hitos, pero el 
costo de lograrlo fue demasiado. Entonces, nos damos cuenta que el proyecto requiere que se 
realice el monitoreo en todo tipo de actividad de desempeño que esté incluida en el plan de 
implementación del proyecto. “El proceso de monitorear el proyecto fomenta una visión holística 
del desempeño del proyecto y posibilita que el director del proyecto tome las acciones 
pertinentes para que el proyecto siga por buen camino” (Mulcahy, 2018, p.155).  
Es importante mencionar que el proceso de monitorear el desempeño del proyecto también 
incluye acciones de análisis y seguimiento a los riesgos, de control de calidad, evaluación de 
posibles resultados de todo el proyecto usando la metodología de análisis de datos y la revisión 
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de las variaciones y acciones correctivas efectuadas durante el proyecto para comprobar si 
resultaron efectivas. 
Asimismo, se debe precisar que, cuando una de las actividades del proyecto se toma más 
tiempo del estimado en el cronograma, la acción inmediata a realizar es una acción correctiva 
para compensar el retraso detectado. Con ello, el proyecto se mantendrá alineado a lo establecido 
en el cronograma o muy cerca a ello, y el responsable del proyecto podrá tener la confianza que 
el alcance del proyecto se cumplirá de acuerdo al presupuesto y los tiempos previstos. Esta 
sensación del responsable es la que proporciona el valor de monitorear y controlar todo el 
proyecto. 
Otros conceptos importantes a destacar en el proceso de monitoreo y control de proyectos, son 
las solicitudes de cambio y las acciones correctivas. Veamos a qué se refieren cada uno. 
2.2.6.1.     Solicitudes de cambios 
Por más que se realice una planificación correcta de un proyecto, siempre se producirán 
cambios. De acuerdo al proceso donde se generen, las solicitudes de cambio pueden tener 
implicancias distintas, tales como acciones correctivas, acciones preventivas, reparación de 
errores, entre otras. “Los cambios pueden implicar que se tengan adicionales al proyecto, durante 
la ejecución de la obra, cambios en el plan de implementación para conseguir una mayor 
eficiencia en la ejecución del proyecto o hasta cambios en los procedimientos ya estipulados en 
el inicio del proyecto, que incluye las políticas de gobierno”. (Mulcahy, 2018, p.156) 
Cuando se gestiona de manera correcta la ejecución del proyecto, es decir que se incluye el 
monitoreo y control del mismo, entonces se identifica la necesidad de realizar cambios al 
proyecto. Cuando se mide el desempeño alcanzado del proyecto en relación a lo programado en 
la fase inicial, es que creemos determinante implementar un control integrado de cambios. 
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2.2.6.2.     Acciones correctivas 
Una acción correctiva es implementada cuando se detectan errores o falencias durante la 
ejecución del proyecto y es necesario mantener el desempeño óptimo del mismo hasta que se 
concluya y se logren las metas y objetivos, de acuerdo a lo establecido en el plan de 
implementación del proyecto. Es por ello, que es importante contar con una línea base bien 
identificada, es decir, lo más real posible, para permitir medir el desempeño del proyecto, así los 
cambios que se realicen y que sean apreciables podrán ser analizados para determinar el grado de 
variación del proyecto y cuándo es necesario aplicar una acción correctiva. 
Al respecto, Mulcahy (2018) recomienda implementar adecuadamente una acción correctiva 
siguiendo una serie de pasos: 
Concentrar tu atención en determinar las áreas que requieren de acción correctiva. 
Identificar los problemas mediante la observación y las mediciones. Establecer 
mediciones en todos los campos del proyecto. Diseñar un plan de gestión acorde a 
la realidad del proyecto. Reconocer las variaciones del proyecto y la necesidad de 
aplicar correcciones. Definir la causa original de la desviación. Hacer una 
evaluación de las acciones de corrección efectuadas. Evaluar si se requieren 
acciones correctivas (p.156). 
Las acciones correctivas se implementan para alinear el desempeño del proyecto durante la 
ejecución del mismo, no se utilizan para cambiar la línea base del proyecto. Se recomienda que 
todas sean revisadas, aprobadas o rechazadas por el responsable del proyecto. Sin embargo, a 
veces cuando la cantidad de cambios es alta e implica variaciones considerables, se recomienda 
formar un comité de control de cambios, el cual debe estar contemplado en el plan de 
implementación del mismo. 
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2.2.7     Grupos de Procesos de Monitoreo y Control 
Es importante precisar que un monitoreo continuo brinda a todos los involucrados en el 
proyecto, los datos sobre el estado del proyecto y la identificación de las fases o etapas que 
requieren más seguimiento. En ese sentido, el Project Management Institute (2017) afirma que 
“este grupo de procesos realiza el monitoreo de las acciones que se están ejecutando en cada área 
de análisis, cada conjunto de procesos, cada fase del proyecto” (p.613). 
 
Figura 6 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición 
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2.2.7.1     Monitoreo y Control del Trabajo del Proyecto 
Es el proceso por el cual se hace seguimiento, revisión, y se informa el avance del proyecto 
con la finalidad de cumplir con los objetivos de desempeño que se establecieron en los 
lineamientos para su gestión. Es beneficioso este proceso porque brinda a todos los involucrados 
del proyecto la forma de entender el estado actual del proyecto, comprender las medidas tomadas 
para corregir los errores de desempeño y deducir el siguiente estado del proyecto de acuerdo a lo 
programado en el cronograma elaborado. Todas estas acciones se realizan durante todas las fases 
del proyecto. Según el Project Management Institute (2017), los productos de este proceso 
serían: “Informes de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto” (p.615). 
 
2.2.7.2     Control Integrado de Cambios 
Este proceso consiste en la revisión de cada una de las solicitudes de cambio, la aprobación y 
la gestión de los cambios a los productos, a procedimientos de la gerencia, a la documentación 
del proyecto y al plan general de la gestión del proyecto, comunicando debidamente lo que se 
decida y determinando la respuesta a la solicitud realizada para los cambios. De igual manera, es 
muy importante para el proyecto que se realice este proceso porque hace posible que los cambios 
que son registrados durante el proyecto, sean puestos en consideración de manera integral, 
abordando también el riesgo que surge para el proyecto, producto probablemente de los cambios 
que se realizan sin tomar en cuenta los objetivos del proyecto. Como todo proceso de monitoreo, 
éste se ejecuta en cada fase del proyecto. Según el Project Management Institute (2017), los 
productos de este proceso serían: “Gestiones de cambio aprobadas, modificaciones realizadas al 
plan para la gestión del proyecto y modificaciones a la documentación del mismo” (p.616). 
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2.2.7.3     Validación y Control del Alcance 
Este proceso permite oficializar la entrega de los productos del proyecto que se hayan 
culminado satisfactoriamente. El factor importante de este proceso radica en que brinda la 
imparcialidad que se requiere para el proceso de entrega y eleva la posibilidad de que el bien, 
servicio o producto final sea entregado a través de la validación de cada uno de los documentos 
del proyecto. Cuando surge la necesidad de realizar este proceso, se debe hacer de manera 
periódica durante todas las fases del proyecto. Según el Project Management Institute (2017), los 
productos de este proceso serían: “Entregables aceptados, información de desempeño del trabajo, 
solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto” (p.618). 
El control del alcance se encarga de monitorear los diferentes estados del alcance de un 
proyecto y de un producto, pudiendo gestionarse los cambios necesarios a la línea de base del 
alcance. Lo importante en este proceso es que permite mantener la línea de base durante todo el 
ciclo de vida del proyecto y por tanto se realiza en cada una de las fases del proyecto.  
 
2.2.7.4     Control del cronograma 
Este proceso consiste en llevar a cabo el monitoreo del estado de un proyecto para luego 
realizar la actualización del cronograma y la gestión para los cambios a la línea de base del 
cronograma. Lo destacable de este control es que permite la probabilidad de que la línea de base 
no sea modificada durante todo el proyecto, es por ello que se tiene que realizar en cada una de 
las fases del proyecto.  Según el Project Management Institute (2017), los productos de este 
proceso serían: “Datos obtenidos acerca del comportamiento del desarrollo del proyecto, 
proyección de los hitos del cronograma, gestión de cambios, modificaciones realizadas al plan 
para la gestión del proyecto y modificaciones a la documentación del mismo” (p.621). 
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2.2.7.5     Control de costos 
En este proceso, se realiza el monitoreo del estado de un proyecto para que se sinceren los 
costos de un proyecto y se lleve a cabo la gestión de cambios para la línea de base de los costos. 
De la misma forma que el proceso anterior, es importante porque gracias a ello se puede 
mantener la línea de base de costos durante todo el proyecto. Se ejecuta durante todo el ciclo de 
vida del proyecto. Según el Project Management Institute (2017), los productos de este proceso 
serían: “Información de desempeño del trabajo, pronóstico de costos, solicitudes de cambio, 
actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del 
proyecto” (p.622). 
 
2.2.7.6     Control de la calidad 
El presente proceso tiene por objetivo el monitoreo y el registro de cada uno de los resultados 
luego de la ejecución de las acciones propias de la gestión de la calidad, a fin de realizar una 
evaluación del desempeño del proyecto y de brindar la seguridad de que los productos a entregar 
estén completos, debidamente concebidos y que cumplen con lo esperado por los beneficiarios. 
Como punto a destacar es, que este proceso permite que todos los productos sean corroborados, 
además que los lineamientos de la gestión del proyecto y la ejecución del mismo, cumplen con lo 
que se estipuló como beneficios para los involucrados, los cuales aprobarán y aceptarán cada uno 
de los productos. Según el Project Management Institute (2017), los productos de este proceso 
serían: “Mediciones de control de calidad, entregables verificados, información de desempeño 
del trabajo, pronóstico de costos, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección 




2.2.7.7     Control de los recursos 
Este proceso proporciona la seguridad de que los recursos que han sido asignados al proyecto 
se encuentren disponibles de acuerdo a la planificación hecha inicialmente, así como también 
realiza el monitoreo del uso de los recursos en comparación con lo realmente utilizado, para lo 
cual se debe tener en cuenta llevar acciones correctivas. El factor resaltante de este proceso es 
que asegura que los recursos que se asignaron se encuentren disponible de manera oportuna, 
donde y cuando lo requieran. Como todos los demás procesos de monitoreo, éste se realiza 
durante todo el ciclo de vida del proyecto. Según el Project Management Institute (2017), los 
productos de este proceso serían: “Información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, 
actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del 
proyecto” (p.625). 
 
2.2.7.8     Monitoreo de las comunicaciones 
Este proceso tiene por objetivo brindar la seguridad a los involucrados del proyecto de que el 
requerimiento de información del proyecto sea atendido. Busca que la información fluya de 
manera óptima y esté disponible de acuerdo a lo estipulado en el plan de la gestión de la 
comunicación y en el plan de satisfacción de los interesados. También se debe realizar en todo el 
ciclo de vida del proyecto. Según el Project Management Institute (2017), los productos de este 
proceso serían: “Datos obtenidos acerca del comportamiento del desarrollo del proyecto, gestión 
de cambios, modificaciones realizadas al plan para la gestión del proyecto y modificaciones a la 




2.2.7.9     Monitoreo de los riesgos 
Consiste en monitorear la implementación del plan de respuesta a la ocurrencia de riesgos, 
efectuar un seguimiento de cerca a los riesgos conocidos, llevar a cabo la identificación y análisis 
de riesgos desconocidos y realizar una evaluación para comprobar si realmente es efectivo el 
proceso de gestión de riesgos durante todo el ciclo del proyecto. Como factor clave, este proceso 
hace posible que la toma de decisiones para el proyecto se haga de acuerdo a la información 
actualizada acerca de la probabilidad de estar expuestos al riesgo en general y específico. Debe 
realizarse en cada una de las fases del proyecto. Según el Project Management Institute (2017), 
los productos de este proceso serían: “Información de desempeño del trabajo, solicitudes de 
cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos 
del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización” (p.628) 
 
2.2.7.10     Control de las adquisiciones 
Este proceso lleva a cabo la gestión de las adquisiciones del proyecto, el monitoreo del 
cumplimiento de los contratos, realizando los cambios y las correcciones correspondientes, y la 
culminación de los contratos. Es significativo su aporte porque asegura que el comportamiento 
tanto del proveedor como del cliente cumple con los requerimientos que el proyecto solicita para 
su ejecución, siguiendo los términos legales que el caso amerita. Debe ser realizado en todas las 
fases del proyecto, una vez que las adquisiciones se activen. Según el Project Management 
Institute (2017), los productos de este proceso serían: “Adquisiciones cerradas, información de 
desempeño del trabajo, actualizaciones de la documentación de las adquisiciones, solicitudes de 
cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos 
del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización” (p.630). 
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2.2.7.11     Monitoreo del involucramiento de los interesados 
Este proceso efectúa el monitoreo de las coordinaciones con los interesados de un proyecto, 
así como adecúa estrategias para lograr que los interesados se involucren, utilizando un plan de 
involucramiento. Es sumamente importante porque hace que se mantenga o eleve la eficiencia y 
eficacia de las acciones participativas de los interesados, conforme el avance del proyecto y de 
acuerdo a su entorno. Se realiza también durante todo el proyecto. Según el Project Management 
Institute (2017), los productos de este proceso serían: “Datos obtenidos acerca del 
comportamiento del desarrollo del proyecto, gestión de cambios, modificaciones realizadas al 
plan para la gestión del proyecto y modificaciones a la documentación del mismo” (p.631). 
 
2.2.8     Tableros de Control para Monitoreo de Proyectos 
Conforme avanza la tecnología, la información ha crecido a niveles considerables, originando 
una gran cantidad de datos por procesar, lo cual constituye un reto para la industria de los 
sistemas de información. Toda organización requiere diseñar y poner en marcha una 
administración de su información siguiendo las pautas requeridas para que esté siempre 
disponible en la toma de decisiones y les permita alcanzar la competitividad deseada. Ante ello, 
se generan diversos campos de la tecnología de la información, como por ejemplo la Inteligencia 
de Negocios que consiste en un conjunto de técnicas y herramientas tecnológicas que mediante el 
talento humano se encargan de administrar grandes volúmenes de datos propios de la 
organización y procesarla de acuerdo a los requerimientos del usuario, además de almacenarla en 
espacios denominados repositorios que actualmente no ocupan espacio físico dentro de las 
oficinas sino que están en la nube de internet, para la disponibilidad permanente y seguridad 
informática que el caso lo amerita. 
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En esa línea tecnológica, se presenta una herramienta diseñada precisamente para brindar la 
información oportuna, disponible para la toma de decisiones, confiable y ordenada, la cual es 
llamada Tablero de Control y que tiene múltiples presentaciones tales como gráficos estadísticos, 
reportes ejecutivos, indicadores de gestión y desempeño, sistemas de alertas, entre otros, que son 
articuladas en una plataforma de información para mostrar una visión global de los proyectos. 
La definición de tablero de control se origina de la necesidad de crear un panel de 
información con la finalidad de realizar un diagnóstico de manera exacta de una determinada 
ocurrencia o estado. Es definido como un conjunto de indicadores que son monitoreados 
periódicamente a fin de obtener la mayor cantidad de información sobre el estado de una 
organización y tener el control de la misma (Pérez, 2010). 
 
2.2.8.1     Tipos genéricos de tableros 
Existen en el mercado de software, una serie de tableros de control definidos por sus 
funciones y objetivos, su presentación y sus indicadores que contiene. 
El Tablero de Control Operativo, que permite realizar un monitoreo diario del estado de los 
procesos de proyectos a fin de tomar medidas correctivas que se requiere. El Tablero de Control 
Directivo, que permite hacer un seguimiento a los resultados de la organización y de cada una de 
las áreas de la misma. El Tablero de Control Estratégico, que brinda la información tanto interna 
como externa de la organización a fin de conocer la situación actual y real de la misma. El 
Tablero de Control Integral, que contiene la información integrada de los tableros mencionados 





Figura 7 Ejemplo de Tablero de Control Estratégico 
 
 
Figura 8 Ejemplo de Tablero de Control Integral 
 
2.2.8.2     Normativa Peruana relacionada a Tableros de Control 
Dentro del marco legal, el punto de inicio de los tableros de control es el Decreto Supremo 
N°004-2013-PCM Ley de modernización del Estado Peruano, en el cual se señala que todas las 
instituciones públicas del Estado Peruano deben tener como herramienta de gestión un tablero de 
indicadores, además de la cadena de valor que determine los resultados tanto específicos como 
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finales y una evaluación de desempeño que incluya el comparativo con las demás entidades 
públicas buscando la competitividad dentro del aparato estatal. 
La razón por la cual se ha estipulado que se implementen estas herramientas de gestión es 
porque se determinaron una serie de falencias y errores en el accionar de las instituciones 
públicas. Existe una falta de eficiencia en la planificación estratégica y falta de coordinación con 
el sistema administrativo de presupuesto público, la estructura y el diseño del manual de 
organización y funciones no está acorde a la misión y visión de las instituciones, la producción 
de bienes y servicios públicos utiliza procesos engorrosos y burocráticos, la infraestructura y el 
equipamiento que utilizan las instituciones no es suficiente para la cantidad de personal y el 
tamaño de la organización, el área que gestiona los recursos humanos de la institución no es la 
adecuada ni la política que utilizan para ello, la práctica de evaluación de impacto y resultados 
así como del monitoreo y control de los procesos, desde los insumos hasta los resultados de las 
actividades y proyectos que manejan las instituciones cuenta con pocos recursos y por tanto es 
limitada, la falta de metodología y sistematización de los procesos de gestión de la información y 
por último la escasa articulación entre las distintas instancias de gobierno y los sectores que 
permita unir esfuerzos para un trabajo más eficiente. 
Como alternativa de solución a los errores encontrados, el tablero de control surge como 
respuesta a la política de modernización adoptada. Otorga facilidades para realizar un mejor 
monitoreo, para elaborar una base de datos de lecciones aprendidas y alinearse a las metas y 
objetivos del proyecto. (ProGobernabilidad, 2015, p.29). 
En estas circunstancias descritas, el Tablero de Control se presenta como una herramienta 
muy útil para corregir al menos dos de las deficiencias encontradas. La limitada práctica de 
evaluación de impacto y resultados de los proyectos, además del escaso seguimiento a los 
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procesos que implican todo el ciclo de las inversiones, se puede corregir implementando una 
evaluación ex post a nivel institucional, incluyendo todos los indicadores de los procesos 
representados gráficamente mediante un Tablero de Control. 
Asimismo, ante la ineficiente planificación estratégica y la falta de coordinación entre el área 
de planeamiento y de presupuesto, se plantea un cambio en la forma de mostrar las cifras ante la 
plana directiva. La implementación de un Tablero de Control que permita observar en todo 
momento de manera oportuna y disponible la planificación inicial, hará que los responsables de 
esta área y los que toman las decisiones, se esfuercen en que los productos finales de su gestión 
sean cifras que pueden ser alcanzadas y medibles. 
 
2.2.9.     Teoría del Cambio 
La teoría del cambio se representa como un instrumento útil que sirve para planificar y 
evaluar las intervenciones de un determinado programa o proyecto de cambio social, definiendo 
objetivos a largo plazo, para luego ser mapeados hacia atrás e identificar las condiciones previas 
necesarias para lograr los resultados esperados.  
Cassetti y Parecedes-Carbonell (2019) afirman que: 
Una teoría del cambio es una forma de explicar, a través de gráficos mayormente, 
el funcionamiento de una intervención; en la cual se puedan determinar los 
elementos que la componen y su interrelación entre ellos. Debe contener las metas 
y objetivos, los productos y el conjunto de procesos mediante los cuales se 
alcanza el cambio que se ha propuesto lograr con el proyecto, y las distintas 
acciones y tareas que se estén desarrollando (p.1). 
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La teoría del cambio se implementa a través del diálogo con distintas personas involucradas o 
que estén interesadas en el proyecto, este debate es importante porque permitirá identificar las 
distintas percepciones de cada uno sobre la forma y la razón por la cual se considera que pueda 
funcionar el proyecto. Es así que puede verse como un instrumento útil de planeamiento y de 
recolección de datos cuando se trate de investigar, evaluar el desempeño o la gestión de un 
proyecto o programa, ya que es de mucha ayuda para los profesionales encargados de la 
investigación o evaluación, para la comprensión del proyecto o programa y determinar el fin que 
se le quiere dar a este ejercicio. Esta reflexión ayudará a analizar y debatir acerca de las teorías o 
evidencias en los que se basa el proyecto. 
Cuando se implementa una teoría del cambio, se hace mediante talleres participativos 
dirigidos por un facilitador encargado de hacer fluir las ideas entre los participantes. La 
metodología utilizada para el desarrollo del taller es primeramente identificar los objetivos y 
metas que requieren obtener, luego determinar los resultados requeridos para el logro de dichos 
objetivos y por último establecer las actividades y acciones que permitirán alcanzar los 
resultados, es decir, realizando un análisis desde el final hacia el comienzo. También debe 
tenerse en cuenta la planificación de las acciones identificando el recurso humano, el tiempo que 
se invertirá y el presupuesto requerido. 
Es importante recalcar que la teoría del cambio se debe implementar durante la etapa de 
planeamiento de un proyecto o inversión, su objetivo es identificar cada uno de las partes que lo 
componen, acciones, activos, partidas, insumos, los cuales deben guardar coherencia entre ellos. 
Toda actividad debe estar enmarcada en las políticas de intervención de la institución, alineada a 
los objetivos estratégicos del sector; lo cual contribuye a que todos los involucrados trabajen 
orientados hacia un mismo objetivo, teniendo como parámetros la información relevante de las 
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experiencias anteriores, del diagnóstico previo realizado, de la focalización del ámbito de 
intervención, para así lograr la eficiencia que el proyecto amerita. De igual forma, si no se cuenta 
con la información mencionada, la teoría del cambio constituye una herramienta útil para que los 
encargados del planeamiento puedan innovar siguiendo las bases teóricas de acuerdo al proyecto 
que se quiera desarrollar. 
Señalado esto, podemos concluir que la llamada teoría del cambio se constituye en un 
instrumento de utilidad en la investigación para el proceso del monitoreo de proyectos, cuyo 
aporte beneficie a los responsables de dicha investigación, permitiendo una mejora continua en 
los métodos aplicados y los resultados obtenidos, lo cual conlleva al planeamiento y desarrollo 
eficiente de los proyectos de inversión. 
Morra y Rist (citado por CIPPEC, 2019) señala que “la valoración que posee una teoría de 
cambio es que proyecta de manera visual las razones de probabilidad de que una política 
implementada pueda lograr los objetivos planificados”.  
 
2.2.10.     Teoría del establecimiento de metas 
Las personas dentro de una organización se comportan normalmente siguiendo los parámetros 
de conducta y desempeño que les comunicaron cuando fueron contratadas, y para lograr sus 
propias metas buscan siempre esa fuerza motivacional que los guie por el camino del triunfo, 
haciendo muchas veces que su desempeño aumente. Ante esta premisa, se presentan una serie de 
investigaciones que estudian el comportamiento de las personas y analizan las causas e ideales 
que hacen que el ser humano reaccione de manera diferente, incremente su capacidad laboral y 
física para alcanzar el éxito deseado, detallando cuáles son esos factores que hacen que esa 
cualidad de las personas se haga constante no solo en el ámbito laboral sino en lo personal.   
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La teoría del establecimiento de metas desarrollada por Edwin Locke, nace ante la necesidad 
de atender este espacio de la conducta humana y se presenta como una alternativa de motivación 
altamente efectiva, si es estudiada y aplicada concienzudamente, tanto a nivel personal como 
dentro de una organización. 
Robbins y Judge (2013) indicaron que: “La intención de trabajar por lograr una meta es razón 
suficiente para una persona que aspira a un desempeño superior, quien la convierte en fuente de 
motivación laboral” (p.46). Establecer metas dentro del trabajo permite a la persona hacer un 
dimensionamiento del esfuerzo que requiere alcanzarlas, lo cual genera el estímulo suficiente 
para ser utilizado como catalizador para impulsar y dirigir su esfuerzo. Poner en acción las 
capacidades a través del esfuerzo para lograr la meta establecida pone a prueba a la persona 
permitiéndole visualizar el destino que está siguiendo.  Asimismo, el compromiso de la persona 
con el logro de la meta mantiene la perseverancia que estimula el esfuerzo y genera la 
motivación deseada. 
 Robbins y Judge (2013) sustentan que: “La meta debe estar claramente definida, no puede ser 
imprecisa. Hacerla evidente, clara y medible permite a la persona dimensionar el esfuerzo que 
aplicará en conseguirla” (p.54).  Enunciar la meta de un modo general con enunciados 
imprecisos que no indican medida o plazo de cumplimiento es una buena intención que carece de 
valor para la organización, la cual busca alinear, a través de sus líderes, el esfuerzo de los 
trabajadores con los objetivos estratégicos.   
Locke y Latham (1990) afirman que “la motivación es un proceso lógico y consecuente, en el 
que el ser humano tiene la facultad de determinar metas de diversos tipos, con lo que aquí de 
nuevo se destaca el poder de autocontrol del comportamiento" (p.213). 
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El desafío es necesario para incorporarlo como parte de la meta para generar una mayor 
motivación.  Si se establece una meta de fácil logro, el bajo esfuerzo desplegado y a la vez el 
bajo grado de motivación alcanzado causa el efecto contrario en las personas. Establecer metas 
ambiciosas que desafíen y reten la capacidad del individuo lo conduce a desarrollar esfuerzos 
mayores y por tanto producir mayores niveles de satisfacción al lograr alcanzar la meta.  Así 
Robbins y Judge (2013) sostuvieron “¿por qué las metas con mayor dificultad son las que 
motivan a los seres humanos? En principio, porque atraen nuestra atención y nos ayudan a 
enfocarnos, son las metas que nos plantean desafíos grandes las que nos llenan de energía debido 
a que debemos de esforzarnos más para alcanzarlas.” (p. 212). 
Es por las razones expuestas, que la organización se ve beneficiada por las personas 
motivadas a través del establecimiento de metas.  Obtener los logros planteados como metas por 
las personas, los cuales están alineados a los objetivos estratégicos, operativos o tácticos de la 
organización, contribuye a mejorar el desempeño global, lo cual conduce como se sostiene a 
incrementar el nivel de compromiso y satisfacción de las personas.  Llegar al objetivo de 
alcanzar la meta produce que los seres humanos desarrollen maneras más eficaces de realizar las 
cosas. En ese sentido, Robbins y Judge (2013) sostienen que “las metas con mayores desafíos 
nos conducen a encontrar métodos que nos son de utilidad para ejecutar las actividades de 
manera más eficaz. Si tiene que esforzarse para solucionar un problema complicado, es común 
que se piense en la mejor manera de efectuarlo” (p. 213). 
La selección de la meta realizada por la misma persona conduce a mejores resultados que una 
impuesta por un tercero. Uno de los factores que genera una alta motivación por alcanzar una 
meta es el compromiso con ella, cómo es que la persona se identifica con ella, así si la persona 
establece su propia meta identificará los elementos mencionados para convertirlas en estímulos 
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para su logro.  Otras personas, en posición contraria a esta opción, se sienten mejor si el líder las 
establece o si se implementa un esquema participativo para establecerlas.  La estrategia del líder 
tiene que ser consecuente con esta característica y a la vez con los objetivos de la organización 
por lo que debe evaluar cada situación en particular para identificar qué procedimiento elegir. 
Locke y Latham (1990) hallaron que: “La asignación de metas por superiores con autoridad 
legítima y la forma participativa de establecerla producen en las personas el mismo efecto en el 
nivel de compromiso y desempeño” (p.74). 
Se puede entonces, establecer una combinación de metas de corto y largo plazo para otorgar 
sostenibilidad a la organización.  Robbins y Judge (2013) mencionan que: “Dejar el horizonte de 
las metas en el corto plazo para ajustarlas a la necesidad de mostrar efectividad en algún 
momento, conduce a ignorar el impacto en el largo plazo de las acciones tomadas e incluso 
podría generar comportamientos no éticos que arriesguen la sostenibilidad de la organización” 
(p.37). El líder puede guiar en un esquema participativo de establecimiento de metas a considerar 
el largo plazo como un factor inherente en el proceso para evitar distorsiones que afecten a la 
organización. 
Para alcanzar las metas, las personas tienen que contar con el conocimiento y la experiencia 
necesarios.  Parte importante de la labor de los líderes de la organización consiste en identificar 
las competencias y habilidades de las personas para comprometerlo con los objetivos de la 
organización.  Hay habilidades que requieren desarrollo, además de la adquisición de 
experiencias, resultando indispensable la disposición de los líderes para crear un ambiente de 
tolerancia al fracaso y considerarlo como un paso al buen desempeño.  Locke y Latham (1990) 
sostienen que: “El desarrollar dentro de la organización estos dos aspectos conduce a la persona 
a adquirir las competencias necesarias para establecer y lograr las metas propuestas” (p.62).  
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Una meta definida implica la focalización total del trabajador en él, sin distracciones.  
Ciertamente, un trabajador busca concentrar sus esfuerzos al logro de la meta, sin embargo, 
existen metas que se pueden haber establecido en un periodo anterior, y por tanto, requería de 
ciertas tareas para tal fin.  Si esta meta anterior se encuentra en proceso de alcanzarse, y siempre 
que esta meta no esté en conflicto con la nueva, por tanto se entiende no anulada y en curso, la 
concentración de actividades para la nueva meta no puede ser tan alta, pues debe dejar espacio 
para las labores que permitan el logro de la anterior.  En ese sentido, estas labores del objetivo 
anterior constituyen una restricción situacional. (Molina, 2000). 
 Por tanto, independientemente que la nueva meta sea alcanzable, el trabajador no podría 
focalizarse totalmente. Molina (2000) indica que: “Ciertas investigaciones realizadas sugieren 
que no es únicamente el contenido de la meta lo que motiva al individuo y dirige su rendimiento, 
sino también el contexto” (p.24).  
En este punto las restricciones situacionales llevarían a la frustración y consecuente 
desmotivación y reducción del compromiso con la meta.  Otro factor importante en el 
compromiso con las metas es la relación del empleado con su supervisor, en términos sencillos, 
donde hay buenas relaciones entre el trabajador y su superior, el compromiso y el desempeño del 
mismo es más alto que donde esta relación es negativa. (Molina, 2000). 
Finalmente, se puede concluir que el establecimiento de metas es un gestor importante de 
motivación en los individuos al interior de las organizaciones, al permitir elevar el desempeño. 
El objetivo difícil es estimulante, aunque el individuo no pueda dedicarse totalmente a él una vez 
establecido.  El estímulo genera persistencia, que en el proceso se traduce en modos creativos de 
lograr la consecución de la meta. Asimismo, existen algunos factores que condicionan de modo 
adicional el rendimiento y el logro de los objetivos establecidos.  Las restricciones situacionales, 
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como las tareas de una meta anterior en pleno desarrollo, impiden la total dedicación a la meta 
nueva.  Por otro lado, las buenas relaciones gerente-trabajador o líder-trabajador facilitan el 
compromiso de la persona y ayudan a incrementar el desempeño de éste.  Sin embargo, en una 
organización con malas relaciones, y por ende bajas expectativas, la altura del objetivo permite 
elevar el desempeño.  Probablemente, un factor también idóneo para elevar la motivación, y en 
consecuencia, el desempeño, además del establecimiento de metas elevadas y específicas, sea 
considerar el desarrollo de relaciones idóneas y de lineamientos de gestión de restricciones 
situacionales.  El balance óptimo de estos puntos puede constituir un provechoso objeto de futura 
investigación. 
 
2.2.11. Planificación Estratégica en el Sector Público 
La Planificación Estratégica constituye una herramienta de gestión clave en el sector público, 
para la toma de decisiones de las instituciones en base a la situación actual y al recorrido que 
deben hacer para adaptarse a los cambios y a las demandas que exige el entorno político y social, 
logrando producir bienes y servicios con eficiencia, eficacia y calidad. Se convierte entonces en 
una herramienta importante para la correcta determinación de prioridad de las inversiones y la 
asignación de recursos presupuestales dentro de un entorno donde se presentan constantes 
cambios y exigencias en una gestión que se compromete con los resultados. (Armijo, 2011). 
Lo anteriormente mencionado se plantea como el objetivo central del proceso de 
planificación, sin embargo, es conocido que, en otros países de América Latina, la planificación 




Armijo (2011) sostiene que “La planificación operativa constituye un insumo necesario para 
el logro de los objetivos, está relacionada con el establecimiento de metas y responsabilidades 
internas que forman parte de lo programado para culminar los productos en el tiempo requerido” 
(p.17). Asimismo, considera la importancia de articular dichos planes con los objetivos 
estratégicos sectoriales, fijándola como el núcleo para poder integrar cada uno de los objetivos 
de las instituciones con las metas a nivel del sector y a nivel nacional, facilitando la generación 
de los planes operativos institucionales y la programación del presupuesto. 
La planificación operativa también se articula estrechamente con los recursos presupuestales 
asignados. Armijo (2011) afirma: “El Plan Operativo es el documento de sustento para la 
determinación del presupuesto planteado, por ello es importante que se concilie el tema 
presupuestal con las prioridades que se establezcan durante la planificación estratégica” (p.26). 
Por otro lado, se ha considerado el concepto de planeamiento estratégico que se plantea en la 
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico 2014, CEPLAN, donde se señala que 
“el planeamiento estratégico es el proceso constituido en base al análisis permanente del estado 
actual y de la filosofía orientada al futuro, el cual produce la información requerida para tomar 
decisiones con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos definidos” (CEPLAN, 2014). 
La Planificación Estratégica viene siendo utilizada desde hace más de 60 años por el sector 
privado principalmente, luego en la década de los ochentas, surgiría como una herramienta de 
gestión importante en el sector público. Armijo (2011) afirma que: “Las oficinas de ejecutivos 
debieron elaborar como sustento para la presentación del presupuesto, planes estratégicos y 
planes anuales de desempeño y elaborar reportes de desempeño cada año fiscal” (p.16). 
Dicho esto, todas las entidades ya sean públicas o privadas tendrían indicadores de 
desempeño cada inicio de año, lo que permitiría un análisis minucioso de lo que se hizo bien o 
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mal, aplicando luego las medidas preventivas y correctivas necesarias para que el presente año 
no se repitan los errores del pasado y al contrario, se mejoren los productos obtenidos del 
desarrollo de los proyectos. 
Ogliastri (2004) plantea la forma de diseñar un plan estratégico sin fines de lucro: 
La idea de la planificación estratégica pasó las fronteras del ámbito privado y se 
alineó al proceso de evaluación institucional de entidades estatales, asimismo 
plantea que a diferencia del sector privado donde el fin inmediato es el lucro 
económico para el sector público es generar un concepto no necesariamente 
competitivo de la estrategia (p.49). 
El autor en su libro plantea seis pasos para definir un plan estratégico para una empresa social 
(ES), los cuales son presentados a continuación. 
Primero realizar un diagnóstico global: Identificar el problema central y el entorno que lo 
rodea, como sus causas, sus fortalezas frente a esas causas, así como cuál debe ser el objetivo de 
la institución. 
Segundo definir la misión: Aquí se identifica la razón de ser de la entidad, aquí se identifica 
las acciones que realiza la entidad a fin de beneficiar a la sociedad, identificarse en el porqué de 
la entidad, aquello que lo identifica con las actividades que realiza y lo diferencia de las demás 
entidades, incluye valores, creencias, deseos de mejora en la sociedad, también identifica en que 
beneficia específicamente esta entidad a la sociedad. 
El tercer paso es establecer una visión, es decir los hechos concretos que se desean obtener en 




El cuarto paso indica analizar donde nos encontramos, aquí plantea que se debe desarrollar un 
exhaustivo análisis de la sociedad y la situación económica, política, social, etc. en la que se 
encuentra el público objetivo y que puede afectar de algún modo al paso número uno. 
El quinto paso es evaluar fortalezas y debilidades, aquí es importante identificar qué acciones 
está realizando la entidad para llegar a sus fines, el autor plantea establecer situaciones posibles 
desde la más optimista hasta la menos favorable y lo que se tendría que hacer. 
Sexto, debemos analizar donde queremos estar, aquí el autor señala lineamientos más 
establecidos, como definir objetivos estratégicos, modelo de intervención, los programas, 
indicadores de eficacia y eficiencia, presupuestos, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 
 
2.2.12 Gestión por Procesos 
En toda institución se están haciendo, cada vez con más frecuencia, cambios en las formas de 
trabajar, se está elevando la competitividad, se está iniciando la transformación digital, se está 
permitiendo una mayor exigencia en la calidad de los proyectos, al igual que en sus demandas. 
Entonces, la Gestión por Procesos se produce desde una perspectiva interna donde el centro de 
atención son las actividades que realiza cada área de la institución, a fin de lograr su 
optimización. En este nuevo enfoque, la estructura organizacional de la institución que, desde 
siempre ha sido vertical y eficiente cuando se analiza sus funciones, ahora se caracteriza por ser 
horizontal donde el interés hacia las estructuras se ha desplazado hacia los procesos, de una 
manera metodológica con el fin de conseguir el mayor rendimiento, enfocándose en el diseño y 
la ejecución estricta de cada uno de los procesos de la institución. Se habla de un instrumento de 
gestión que ha sido adecuado para la situación actual de las instituciones, para obtener mejores 
resultados en el accionar respecto a sus objetivos. 
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Al respecto, Mallar (2010) señala que “actualmente se presenta una nueva concepción de 
estructura donde toda organización puede ser creada como un conjunto de procesos que se 
relacionen e interconecten entre sí, en la cual se puede implementar un modelo denominado 
Gestión por Procesos”. Este modelo está orientado a hacer realidad la misión de la organización, 
a través de la satisfacción de cada uno de los interesados como son, proveedores, funcionarios, 
entidades cooperantes, inversionistas, beneficiarios, entre otros, contrariamente a lo que se estila 
hacer, que es colocar el centro de atención en los temas estructurales de cada área y funcionario. 
Es ya conocido que las organizaciones líderes han aplicado este modelo, haciendo cambiar 
todo su esquema estructural, desagregando cada uno de los procesos, seleccionando los procesos 
que resulten pertinentes para analizarlos y mejorarlos, y así lograr la transformación deseada en 
la institución. Después de conseguir los resultados esperados, ese mismo enfoque lo han aplicado 
para lograr la optimización de todos los demás procesos de la institución. 
 Es así, que en esta nueva forma de visualizar la gestión de los sistemas que generan valor, el 
esquema de institución por procesos no se basa en una estructura organizacional anterior, todo lo 
contrario, se proyecta a que ésta se formará conforme vayan surgiendo los procesos en orden de 
exigencia, quedando la estructura como el sistema que contendrá a todos los procesos. 
 
2.2.12.1 Etapas de la Gestión por Procesos 
La metodología de la gestión por procesos se puede dividir en etapas. Según Mallar (2010), 
éstas deben ser las referidas a la información, formulación y acuerdos, la determinación de los 
procesos y sus límites, la elección de los principales procesos, la designación del responsable, el 
análisis de los procesos, las acciones correctivas a las deficiencias encontradas y la elaboración 




2.2.12.2. Beneficios de la Gestión por Procesos 
Cuando se tiene un estricto diseño de cada uno de los procesos, el rendimiento se eleva al 
tener un gasto correcto de los recursos y una optimización del tiempo invertido. Este enfoque de 
gestión por procesos también beneficia a la institución, produciendo que todos los involucrados 
se alineen buscando un mismo objetivo que está orientado hacia el beneficiario de los proyectos, 
dando paso a lo que denominamos una reingeniería de los procesos. 
Mallar (2010) afirma que “un sistema de gestión clásico, normalmente no considera 
prioritarios a los procesos, ha sido elaborado para su implementación en las estructuras 
distribuidas por funciones, sin embargo, conforme este esquema dirigido a la gestión de procesos 
empieza a comercializarse, todos los sistemas que maneja la organización se reinventan para dar 
pase a los procesos”. Todos los trabajadores realizan sus labores en equipos y su salario está 
supeditado a los resultados, mas no a las acciones regulares que normalmente realizan, los jefes 
ya no supervisan las labores de los subordinados, más bien otorgan asistencia técnica, los medios 
informáticos se integran para dar soporte a todos los procesos en cada una de sus etapas y la 
cultura organizacional apunta a que los individuos se hagan responsables de sus propias 
acciones, mas no del área donde laboran. 
 
2.2.12.3 Gestión de los Procesos y Plan Estratégico 
De acuerdo a las directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, es 
de cumplimiento obligatorio realizar la articulación de los Planes Regionales y Locales de 
Desarrollo al Plan Bicentenario. Es por ello que podemos decir que la gestión por procesos está 
orientada al cumplimiento de los Planes estratégicos. En ese sentido, cuando en las instituciones 
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se orientan las tareas de los trabajadores hacia el cumplimiento de objetivos, sin realizar un 
análisis a cada uno de los elementos de la estructura organizacional, esto puede resultar que 
surjan procesos que no se puedan controlar, por lo que se produce con escasa eficiencia y 
eficacia, y por consiguiente con baja calidad. 
Entonces, la gestión por procesos contribuye al logro de las metas y objetivos del Plan 
Estratégico en cada una de las fases. Tanto los Planes de Desarrollo Concertado como los Planes 
Operativos Institucionales de los Gobiernos Regionales y Locales deben realizar una revisión de 
cada uno de los procesos de su institución para luego proceder con su planificación y mejora 
continua, es decir medir la capacidad de cada uno de sus recursos a fin de obtener los resultados 
acordes al nuevo enfoque de procesos practicado. 
Resulta necesario implementar la Gestión por Procesos en el Planeamiento Estratégico de las 
instituciones, por resultar importante este capítulo de acuerdo a lo estipulado en la Política de 
Modernización de la gestión pública. Mediante este enfoque, cada uno de los procesos de las 
instituciones se deberán alinear a los objetivos estratégicos y a la misión de la organización, 
formando un sistema totalmente relacionado entre sus procesos y áreas, con el fin de elevar la 
satisfacción de los beneficiarios de sus proyectos, incrementar el valor público generado y la 
capacidad del aparato estatal para poder cubrir las necesidades de su población objetivo y cerrar 
brechas sociales. Al respecto, Begazo y Fernández-Baca (2016) señalan que “la gestión de los 
procesos es fundamental para comprender a una organización como un sistema, suprimir los 
problemas de diseño de la estructura organizativa, distorsiones entre el nivel ejecutivo y el 




2.2.13 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
Esta política de Estado fue aprobada el 09 de enero del 2013 mediante Decreto Supremo N°004-
2013-PCM en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, constituyéndose 
como una herramienta primordial en la modernización de la gestión pública, la cual involucra a 
todas las entidades públicas como el Poder Ejecutivo, organismos autónomos, los gobiernos 
locales y regionales, las instituciones políticas, así como la empresa privada. Su aplicación será de 
beneficio a todos los ciudadanos y las organizaciones lograrán resultados exitosos, en aras del 
desarrollo económico del Perú. 
Los principios que rigen esta política son compatibles con los de la empresa privada, por lo que 
es totalmente factible señalar que uno de sus principales objetivos es que las organizaciones del 
sector privado adopten a la gestión pública como instrumento de gestión para el logro de sus metas 
y objetivos de manera eficiente y eficaz, lo cual conlleva a una reingeniería de procesos orientada 
un cambio progresivo hacia la actualización y mejora de los sistemas administrativos. 
Basada en un modelo de gestión por resultados para brindar el mejor servicio al ciudadano, esta 
política propone un Estado más eficiente, participativo, transparente y con sistemas modernos de 
gestión que descarten la burocracia, la corrupción y la poca atención que la población recibe. Es 
importante señalar entre sus objetivos específicos, la promoción del recurso humano como pieza 
fundamental para el cambio, donde el sistema cuente con trabajadores capacitados, motivados y 
con la aptitud de servicio de acuerdo a las funciones que realizan; así también el desarrollo de la 
gestión del conocimiento con herramientas tecnológicas modernas y eficientes que permita al 
personal ser más efectivo en sus labores diarias, enmendar las falencias que se producían durante 
su accionar y mejorar de forma permanente en los procesos que normalmente desarrolla; por último 
el apoyo a la articulación y cooperación entre sectores e instituciones, tanto públicas como 
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privadas, a fin de promover el trabajo en equipo dando lo mejor de cada experiencia y caso de 
éxito que brinde cada persona involucrada. 
Según la Presidencia del Consejo de Ministros (2013), uno de los puntos relevantes de la gestión 
por resultados es el proceso de análisis y recopilación permanente de información, con el único fin 
de realizar un seguimiento y monitoreo a los indicadores establecidos dentro de la cadena de valor, 
tales como los referidos a insumos, procesos y productos; así como una evaluación de impacto y 
de resultados de aquellos proyectos y programas que desarrollan las entidades del Estado, teniendo 
como finalidad la mejora continua y la entrega de bienes o servicios a la población.  
Esta política cuenta con 5 pilares centrales y 3 ejes transversales, los cuales son orientados a 
través de un proceso central de gestión del cambio, tal como se muestra en la figura 9. El primer 
pilar está referido a todas las políticas nacionales que contiene los objetivos de cada sector que 
forman parte de las prioridades del país. El segundo pilar está referido al sistema presupuestal y 
su gestión para la mejora continua con el fin de lograr el eficiente uso de los recursos. El tercer 
pilar está referido a la priorización de sus procesos que debe realizar toda entidad pública en 
función a la demanda de la población, a las brechas establecidas, a sus planes estratégicos y 
proyectos, a fin de lograr una mejor organización de sus funciones. El cuarto pilar está referido al 
recurso humano, a los derechos de todo trabajador y a una reforma de su sistema de gestión. Por 
último, el quinto pilar está referido a la información, el conocimiento y al proceso de seguimiento, 
monitoreo y evaluación, su sistematización, gestión y articulación entre instituciones. 
Los ejes transversales son los que otorgan el apoyo necesario para que la gestión pública se 
oriente a los resultados. El primero está referido a la accesibilidad de la población a la información 
requerida y a la rendición de cuentas de manera transparente y participativa. El segundo está 
orientado al uso de la tecnología en la gestión pública, mejorando la calidad de la información y 
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el servicio que brinda el Estado. El tercero propone coordinar y trabajar en equipo entre las 
instituciones a todo nivel de gobierno, incluyendo sectores y descentralización. 
 
Figura 9. Pilares y Ejes de la Política de la Modernización de la Gestión Pública.  
Fuente: Secretaría de Gestión Pública – PCM 
 
 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
3.1.  Tipo y Diseño  
En esta investigación se ha aplicado un diseño no experimental, transversal. Decimos no 
experimental porque permite analizar los efectos ya ocurridos, observando los fenómenos tal y 
como se dan en su ambiente natural para luego ser analizados. Este tipo de diseño se caracteriza 
por no realizar una modificación intencional de las variables independientes. 
Goddard y Melville (2001) citados por Arbaiza (2014), afirman que en una investigación no 
experimental es imposible realizar un análisis de los efectos acontecidos para determinar las 
causas de un fenómeno.  
En cuanto a las investigaciones transversales o transeccionales, es cuando la investigación 
está centrada en obtener datos sobre lo que está sucediendo en un momento dado. (Flores, 2016).  
 
3.2. Población y Muestra 
Conforme lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), “si un grupo de casos 
coincide con una cantidad de características, se tendría que referir a una población” (p.174), 
además indican que “si de esa agrupación se selecciona un subconjunto, nos estaríamos refiriendo 
a una muestra” (p. 175).  Por otro lado, Castro (2003) señala que “cuando la población es menor a 
50 personas, entonces la muestra deberá ser igual a la población” (p. 69). 
Para la presente investigación, se ha tomado una población de 50 profesionales que incluye a 
todos los inspectores y coordinadores de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura y a los 
supervisores de las Unidades Territoriales del FONCODES, que están a cargo del monitoreo de 
los diferentes proyectos que ejecuta FONCODES.  
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3.3. Técnicas e instrumentos 
En el presente estudio se utilizó la encuesta dirigida a los profesionales que se encargan 
del monitoreo de los proyectos a nivel nacional, de la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura del FONCODES.  
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario virtual comprendido por preguntas 
referidas a las variables de estudio que se desea medir o cuantificar, el monitoreo de 
proyectos y el nivel de cumplimiento de metas y objetivos. 
 
3.4. Levantamiento de la información sobre problemática 
En la investigación se ha utilizado el cuestionario estructurado, el cual contenía 16 
preguntas, y se aplicó de la siguiente manera: 
 Se realizó las coordinaciones con los Inspectores que laboran en la Gerencia de Proyectos 
de Infraestructura, utilizando herramientas tecnológicas como formularios virtuales, redes 
sociales como Whatsapp, correo electrónico y llamadas telefónicas, solicitando su 
participación en el trabajo de investigación que estamos desarrollando.  
 Se envió los cuestionarios vía Whatsapp y correo electrónico 
 Se aplicaron los instrumentos del 25 al 26 de junio del 2020 
 
3.5.  Operacionalización de variables 
Se han desarrollado dos matrices, una para la variable independiente y la otra para la 
variable dependiente.  En las tablas siguientes, se aprecian las partes que contienen. 
 
 
Tabla 6. Matriz de la variable independiente 
 
1.      ¿Considera Ud. que en los últimos 3 años, el presupuesto 
asignado para los gastos operativos de la actividad de monitoreo 
de los proyectos de infraestructura, ha estado disponible 
oportunamente en la Gerencia de Proyectos?
 2.  ¿Considera Ud. que en los últimos 3 años, el presupuesto 
asignado para gastos operativos ha sido ejecutado de acuerdo a 
la programación de visitas de campo para la actividad de 
monitoreo de los proyectos de infraestructura? 
Numero de supervisores de 
campo asignados por 
proyecto.
3. ¿Cuantos supervisores por proyecto se asignan normalmente 
para ejecutar las actividades del monitoreo de los proyectos de 
infraestructura? 
Calidad de servicio de la 
supervisión
4. ¿En qué etapa del “ciclo de proyecto” monitorea el supervisor 
asignado? 
Nivel de capacitación al 
beneficiario del proyecto 
de infraestructura.
 5 ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de acompañamiento a los 
agentes promotores respecto a la capacitación que realizan a los 
usuarios de las comunidades?
Nivel de gestión de 
información en proyectos 
de infraestructura.
6.  Considera Ud. que se está monitoreando el cumplimiento de 
los talleres de capacitación a través de los temas programados 
para los usuarios de las comunidades?
7. ¿Cuantas visitas de campo normalmente se programan 
durante el periodo de ejecución del proyecto?
8. ¿De las visitas de campo planificadas durante el año, para el 
monitoreo de los proyectos de infraestructura, cuántas de ellas 
se ejecutan normalmente?
Tiempo de entrega del 
informe de visita de campo
9.  En qué porcentaje considera Ud. que sus recomendaciones 
generadas en los informes de las visitas de campo son 
implementadas?
Cumplimiento del Proyecto 
dentro de los tiempos  
planificados.
10.  ¿Qué factores considera usted que podría impedir el normal 
desarrollo del monitoreo de los proyectos de infraestructura?
Variables Definición Dimensiones Indicador item/Cuestionario
Capacitación




Análisis y gestión del 
estado situacional de los 
proyectos en ejecución, 
con el fin de lograr los 
objetivos planificados
Nivel de ejecución del 
presupuesto asignado 
planificado para gastos 





Nivel de cumplimiento de 











Nivel de avance financiero 
–presupuestal (gasto 
mensual de la ejecución)
BASE DE DATOS - SGP
1. ¿Qué factores cree Ud. que influyen en el avance de ejecución
financiera del proyecto de infraestructura?
2. ¿Considera Ud. que en los proyectos que ha sido asignado para
monitorear, la ejecución física de la obra se realiza de acuerdo con la
programación establecida? 
 3 ¿Considera Ud. que las visitas de campo para el monitoreo de los
proyectos y sus recomendaciones, incidieron en el cumplimiento del
tiempo estimado de la culminación de la obra?
 4. ¿Considera Ud. que el proceso de monitoreo de los proyectos y
sus recomendaciones ha contribuido con el nivel de cumplimiento de
metas?
5. Cómo se prepara el supervisor para realizar el monitoreo de los
proyectos, antes de una visita de campo?. 
Efectividad  en la 
ejecución
Tiempo de ejecución de 
los proyectos (ejecutado 
vs planificado)
6.  En qué tiempo se registra en el Sistema de Gestión de






en el uso del proyecto
BASE DE DATOS - SGP
Indicador item/Cuestionario





Nivel de cumplimiento de 
visitas de campo 
(ejecutado vs planificado)
Aspectos a considerar para 
asegurar su confiabilidad y 
utilidad para la evaluación.
Expresa el nivel de 
desempeño vinculados a los 
Indicadores, para la toma de 
decisiones. proveen la base 







CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1. Resultados de la encuesta 
Sección 1. Monitoreo de Proyectos 
 
Ítem 1. ¿Considera Ud. que, en los últimos 3 años, el presupuesto asignado para los gastos 
operativos de la actividad de monitoreo de los proyectos de infraestructura, ha estado disponible 
oportunamente en la Gerencia de Proyectos? 
 
Figura 10. Resultado del Ítem 1 de la dimensión económica 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De las unidades de análisis, el 56% considera que el presupuesto asignado para los gastos 
operativos de la actividad de monitoreo de los proyectos de infraestructura, ha estado disponible 
oportunamente, el 24% opina que no siempre ha estado disponible a su debido tiempo y el 20% 
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Proyectos ha contado en los últimos años con el presupuesto disponible oportunamente, para 
realizar las visitas de campo que se programan para el monitoreo de los proyectos. 
 
Ítem 2. ¿Considera Ud. que, en los últimos 3 años, el presupuesto asignado para gastos 
operativos ha sido ejecutado de acuerdo a la programación de visitas de campo para la actividad 
de monitoreo de los proyectos de infraestructura? 
 
Figura 11. Resultado del Ítem 2 de la dimensión económica 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico nos muestra, el 88% de los encuestados opina que solo en algunas ocasiones 
ha sido ejecutado de acuerdo a la programación de visitas de campo, el 8% manifiesta que nunca 
se ha ejecutado de acuerdo a la programación de visitas de campo y solo el 4% considera que 
siempre ha sido ejecutado. Esto demuestra que los profesionales encargados del monitoreo no 
cumplen con el cronograma de visitas de campo, y por tanto no se está monitoreando 








Ítem 3. ¿Cuántos inspectores por proyecto se asignan normalmente para ejecutar las actividades 
del monitoreo de los proyectos de infraestructura?  
 
Figura 12. Resultado del Ítem 3 de la dimensión de supervisión 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los encuestados, el 52% indica que se asignan 2 inspectores para realizar las actividades del 
monitoreo de los proyectos, el 36% precisa que solo se asigna 01 inspector y el 12% declara que 
solamente 3 inspectores; con lo cual se puede observar que la Gerencia de Proyectos asigna al 
menos 02 inspectores para monitorear todas las actividades del proyecto. 
 









Figura 13. Resultado del Ítem 4 de la dimensión de supervisión 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De las unidades de análisis, el 78% indica que el inspector realiza el monitoreo en la etapa de 
Pre-inversión y en la etapa de Ejecución y solamente el 22% manifiesta que lo realizan en la etapa 
de ejecución de los proyectos, con lo que se infiere que el proceso de monitoreo que realiza la 
Gerencia de Proyectos cubre todo el proceso de ejecución de los proyectos. 
 
Ítem 5. ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de acompañamiento a los agentes promotores respecto a 




En la etapa de pre inversión o diagnóstico
En la etapa de ejecución




Figura 14. Resultado del Ítem 5 de la dimensión de capacitación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El gráfico evidencia que un 76% de los encuestados opina que el acompañamiento a los agentes 
promotores respecto a la capacitación desarrollada para los usuarios de las comunidades, no se 
realiza en forma permanente, el 20% cree que sí y el 4% considera que nunca se realiza el 
acompañamiento a los agentes promotores. Lo que demuestra que los inspectores del monitoreo al 
componente social no le están dando mucha importancia a las capacitaciones que reciben los 
beneficiarios de los proyectos, incumpliendo con el monitoreo continuo.  
 
Ítem 6. ¿Considera Ud. que se está monitoreando el cumplimiento de los talleres de 








Figura 15. Resultado del Ítem 6 de la dimensión de capacitación  
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los encuestados, el 80% opina que no siempre se está monitoreando el cumplimiento de los 
talleres de capacitación, el 18% considera que sí se está monitoreando el cumplimiento de los 
talleres de capacitación a través de los temas programados para los usuarios de las comunidades, 
y el 2% indica que nunca se monitorea el cumplimiento de los mismos. Lo que confirma que los 
inspectores del componente social no le están dando mucha importancia a las capacitaciones a los 
beneficiarios de los proyectos, incumpliendo con el monitoreo continuo.  
 









Figura 16. Resultado del Ítem 7 de la dimensión cronograma de supervisión.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
El gráfico evidencia que un 78% indica que, en promedio, se programa 01 visita de campo 
mensual durante el periodo de ejecución del proyecto, el 16 % opina que se programan 02 visitas 
de campo al mes, y solamente el 6% refiere que se programan 03 visitas mensuales. Este 
resultado demuestra que, con 01 visita de campo al mes, los inspectores no estarían realizando un 
monitoreo permanente. 
 
Ítem 8. ¿De las visitas de campo planificadas durante el año, para el monitoreo de los proyectos 








Figura 17. Resultado del Ítem 8 de la dimensión cronograma de supervisión.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico nos muestra, el 76% de encuestados indica que para el monitoreo de proyectos 
de infraestructura solamente se ejecutan menos de 5 visitas de campo del total de planificadas 
durante el año, el 18% precisa que se ejecutan de 5 a 10 visitas de campo y tan solo un 6% 
manifiesta que se ejecutan más de 10 visitas; lo que confirma que son pocas las visitas de campo 
que realizan los inspectores, y por tanto no hay un monitoreo continuo a los proyectos. 
 
Ítem 9. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus recomendaciones generadas en los informes 









Figura 18. Resultado del Ítem 9 de la dimensión informe de visita de campo.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los encuestados se muestra que el 54% considera que sus recomendaciones son 
implementadas solo en menos del 50%, mientras que el 30% opina que sus recomendaciones son 
implementadas en un 50% a 75% y tan solo un 16% considera que sus recomendaciones son 
implementadas entre un 75% a 100%. Lo que se evidencia que los resultados del monitoreo que 
realizan los inspectores no son tomados en cuenta por parte de los responsables de la ejecución de 
los proyectos. 
 
Ítem 10. ¿Qué factores considera Ud. que podría impedir el normal desarrollo del monitoreo de 








Figura 19. Resultado del Ítem 10 de la dimensión informe de visita de campo  
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los encuestados se muestra que el 66% manifiesta que los factores que impiden el normal 
desarrollo del monitoreo de proyectos son debido a la falta de procedimientos adecuados para el 
proceso de monitoreo, el 26% considera como factor principal a la falta de disponibilidad de 
recursos presupuestales, el 6% opina que es por falta de recursos humanos, y solamente un 
porcentaje del 2% opina que es por falta de motivación de los ingenieros que trabajan en la 
Gerencia de Proyectos. Es evidente que los inspectores responsables no cuentan con un 










Disponibilidad de recursos presupuestales
Falta de recursos humanos
Falta de motivación de los monitores
Falta de procedimientos adecuados para el proceso de monitoreo
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Sección 2: Nivel de cumplimiento de metas 
 
Ítem 11. ¿Qué factores cree Ud. que influyeron en el retraso presentado en el avance de 
ejecución financiera de los proyectos de infraestructura en los últimos 3 años? 
 
Figura 20. Resultado del Ítem 11 de la dimensión económica.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
El gráfico evidencia que un 60% cree que el avance físico de la ejecución de la obra es el factor 
que más influye en el avance de ejecución financiera de los proyectos de infraestructura, el 20% 
opina que es la rendición de cuentas mensual, y el 20% considera que son eventos excepcionales 
como la falta de materiales, entre otros. Demostrándose que la principal causa del retraso en la 
ejecución financiera es el avance físico de las obras, por la falta de un monitoreo continuo a los 




El avance físico de la ejecución de la obra
La rendición de cuentas mensual
Eventos excepcionales: Falta de materiales en la zona, factores climatológicos
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Ítem 12. ¿Considera Ud. que en los proyectos que ha sido asignado para monitorear, la 
ejecución física de la obra se realiza de acuerdo con la programación establecida? 
 
Figura 21. Resultado del Ítem 12 de la dimensión ejecución de los proyectos.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico nos muestra, el 72% de los encuestados opina que la ejecución física de la obra 
no se realiza de acuerdo a la programación establecida en los proyectos que les asignan para 
monitorear y solo el 28% considera que si se realiza de acuerdo a la programación establecida. Lo 
que confirma que se está presentando un retraso en la ejecución física de los proyectos, 
principalmente por la falta de un monitoreo continuo. 
 
Ítem 13. ¿Considera Ud. que las visitas de campo para el monitoreo de los proyectos y sus 









Figura 22. Resultado del Ítem 13 de la dimensión cronograma de supervisión.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
De las unidades de análisis, el 56% consideran que las visitas de campo para el monitoreo de 
los proyectos y sus recomendaciones no incidieron en el cumplimiento del tiempo estimado de la 
culminación de la obra y el 44% indican que si incidieron en el cumplimiento del tiempo estimado 
de la culminación de la obra. Lo que evidencia que las recomendaciones que realizan los 
inspectores no son tomadas en cuenta por parte de los responsables de la ejecución de los proyectos 
y por tanto no influyen en la culminación de las obras. 
 
Ítem 14. ¿Considera Ud. que el proceso de monitoreo de los proyectos y sus recomendaciones 







Figura 23. Resultado del Ítem 14 de la dimensión cronograma de supervisión.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico nos muestra, el 52% de los encuestados considera que el proceso de monitoreo 
de los proyectos y sus recomendaciones sí contribuye con el nivel de cumplimiento de metas y el 
48% manifiesta que no contribuye con el nivel de cumplimiento de metas; es decir que la mayoría 
piensa en el monitoreo como un factor importante en el desarrollo de los proyectos y el 
cumplimiento de sus metas. 
 
Item 15. ¿Cómo se prepara el inspector para realizar el monitoreo de los proyectos, antes de una 






Figura 24. Resultado del Ítem 15 de la dimensión cronograma de supervisión.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los encuestados se muestra que el 56% indica que para realizar el monitoreo de los 
proyectos coordina previamente la visita con los responsables del proyecto, el 36% considera que 
realiza todas las actividades anteriores, además de analizar proyectos con características 
similares y solamente el 8% manifiesta que antes de una visita de campo, se prepara solo 
evaluando la documentación precedente. Lo que confirma que los inspectores no siguen una guía 
de actividades que les permita cumplir con las labores asignadas.  
 
Ítem 16. ¿En qué tiempo se registra en el Sistema de Gestión de Proyectos, el nivel de avance 





Coordina previamente la visita





Figura 25. Resultado del Ítem 16 de la dimensión de ejecución de los proyectos.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
El gráfico evidencia que el 84% considera que el registro del nivel de avance de proyectos 
que refleja su estado actual en el Sistema de Gestión de Proyectos se realiza con un desfase de un 
mes, el 8% indica que el registro se realiza en línea y también el 8% opina que el registro se 
realiza después de una semana. Demostrándose que los inspectores de la Gerencia de Proyectos 
que realizan el monitoreo no registran oportunamente el avance de los proyectos, que 
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4.2.    Análisis de la información obtenida 
 
El objetivo de este trabajo de investigación fue demostrar que el nivel de cumplimiento de 
metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura es el resultado de la forma cómo 
se viene trabajando en el monitoreo de proyectos, lo cual también se sustenta en los resultados de 
la encuesta y el análisis de las bases teóricas desarrollados en este trabajo de investigación. 
Habiendo realizado un trabajo empírico y teórico acerca de la problemática del nivel de 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura, en donde 
el monitoreo de proyectos se consideró un factor relevante para el cumplimiento de los mismos, 
los datos recogidos de la encuesta realizada y sustentados por las diferentes bases teóricas, así 
como de la base de datos del Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES, nos ha permitido 
analizar lo siguiente. 
 
4.2.1. Análisis de la verificación de la ejecución de las actividades del proyecto 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, se evidencia que no se cumple con la 
programación de visitas de campo, demostrándose que no se está realizando un proceso de 
monitoreo continuo a los proyectos y es recurrente en cada año, es decir el impacto negativo de 
no cumplir las visitas planificadas, se ha hecho permanente por no contar con herramientas e 
información oportuna para la toma de decisiones, lo cual conlleve a mitigar los riesgos. Esto lo 
confirma Bravo (2019) en su tesis de maestría donde determina que, es relevante que la 
institución cuente con una metodología de monitoreo y evaluación de proyectos que contribuya 
con la identificación de problemas o dificultades en la ejecución de los proyectos que conlleven a 
alcanzar las metas y objetivos de la institución. 
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La encuesta también nos proporciona como resultado que se asignan 2 inspectores por 
proyecto para realizar las actividades del monitoreo de éstos, lo cual se debe a que la ejecución 
de los proyectos financiados y supervisados por FONCODES, se realiza a través de un 
componente técnico y un componente social, a fin de asegurar la calidad del bien a entregar, así 
como la correcta operación y mantenimiento de los mismos durante el tiempo planificado 
inicialmente. En ese sentido, en la etapa inicial de la planificación, la Gerencia designa un 
inspector por cada componente y éstos están cubriendo todas las actividades de ejecución de los 
proyectos, es decir que la Gerencia está aplicando la teoría acerca del proceso de monitoreo y 
control que señala Mulcahy (2018) respecto a que este proceso fomenta una visión holística del 
desempeño del proyecto conllevando a que se tomen acciones pertinentes para que el proyecto 
siga ejecutándose con el plan establecido. 
Por otro lado, los resultados de la encuesta evidencian que no solamente estarían realizando el 
monitoreo de proyectos durante su etapa de ejecución sino también en su etapa inicial, ya que es 
importante asegurar que el proyecto sea factible y viable, a fin de que no se desestime en la fase 
del expediente técnico o en la fase de acciones iniciales de la ejecución, con lo cual se infiere que 
la Gerencia está aplicando la teoría del proceso de monitoreo de proyectos que señala Mulcahy 
(2018) respecto a que esta actividad debe efectuarse desde el inicio hasta la culminación del 
proyecto, mirando de cerca lo que está ocurriendo y haciendo comparaciones entre lo real y lo 
programado. 
Asimismo, otro aspecto importante es, que las actividades y procedimientos propios del 
monitoreo del componente social, no se están realizando durante toda la fase de capacitación, ya 
que se observa que no hay un acompañamiento continuo a los promotores ni tampoco a la 
ejecución de los talleres programados para los usuarios beneficiarios de las comunidades. 
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Muchas veces, el contacto con la población beneficiaria es la parte más difícil de las actividades 
del proyecto, ya que el personal contratado para las capacitaciones tiene que tener habilidades 
blandas como la empatía, actitud conciliadora y vocación de servicio, lo cual permita llegar al 
ciudadano a través de sus transferencias de conocimiento tanto en la etapa de sensibilización 
como en la etapa de transmisión de conocimientos. El hecho de que no se esté realizando un 
acompañamiento permanente a las capacitaciones, sucede porque tanto el Gerente como los 
inspectores de monitoreo priorizan el tema de la ejecución de la obra dado que la culminación de 
la misma y su inauguración representa el incremento de la buena imagen tanto de la autoridad 
como de la entidad, entonces las capacitaciones pasan a ser un factor secundario.  
Con ello, la Gerencia no está aplicando la teoría del Project Management Institute (2017) 
respecto al monitoreo del involucramiento de los interesados, donde señala que este proceso es 
importante para que se eleve la eficiencia y eficacia de las acciones participativas de los 
interesados y además debe adecuar estrategias para lograr que los interesados se involucren 
utilizando un plan para ello. 
Esta situación se ve reflejada en los registros de la base de datos del Sistema de Gestión de 
Proyectos, donde se puede evidenciar los retrasos que se producen en la obtención del 
diagnóstico en el proceso de planificación y en el avance de la capacitación a los beneficiarios 
durante el proceso de ejecución de la obra del proyecto. Siendo este componente un punto 
relevante en la operación y mantenimiento del proyecto, es por ello, resulta crítico que no se esté 
realizando un monitoreo continuo a las actividades correspondientes a dicho componente. 
Por otro lado, los datos obtenidos en la encuesta arrojaron que las visitas de campo para las 
actividades de monitoreo no se realizan de una manera constante, para efectuar los controles y el 
seguimiento necesario a los trabajos en campo de los proyectos. Con una sola visita mensual 
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durante el periodo de ejecución de la obra, y más aún con menos de 5 visitas al año por proyecto 
en promedio, consideramos que esta frecuencia, que se realiza durante la fase de ejecución del 
proyecto, resulta insuficiente para proyectos cuyo periodo de ejecución de obra dura 
aproximadamente 4 meses, y ello ocurre debido a una ineficiente gestión del recurso humano y 
de las actividades distribuidas entre el personal de la Gerencia de proyectos de infraestructura, 
donde la carga laboral se intensifica en las personas que demuestran más habilidades, 
conocimientos técnicos y/o experiencia en gestión de proyectos, no permite que puedan efectuar 
más de una visita de campo al mes. Hubo situaciones en las que el mismo inspector tiene que ver 
una cantidad excesiva de proyectos y no le alcanza el tiempo para poder concretar un monitoreo 
continuo a la etapa de ejecución. Además, realizar menos de 5 visitas de campo al año confirma 
que no se está realizando un monitoreo permanente a los proyectos durante todo el ciclo de vida 
del mismo. Sin duda, podemos indicar que la Gerencia no está aplicando el concepto de 
monitoreo de Vigo et al. (2018) quienes señalan que la actividad de monitoreo implica un 
seguimiento continuo al avance físico y financiero del proyecto, en ciertos periodos de tiempo. 
Con este accionar por parte de los inspectores, no se puede obtener la información oportuna 
para medir el avance de los proyectos, ni tampoco se puede realizar un buen análisis de la 
situación actual de los proyectos, en consecuencia el monitoreo que se hace con tan poca 
presencia en campo conlleva a no contar con información relevante, oportuna que contribuye al 
logro de los objetivos del proyecto y de la Gerencia de Proyectos de FONCODES. Esto lo 
confirma Rojas (2018) en su tesis de maestría donde concluye que realizar el monitoreo en el 
momento oportuno, permite mejorar la ejecución de los proyectos y fortalecer la gestión 
institucional. Asimismo, el Project Management Institute (2017) señala que “el monitoreo es un 
factor en la gestión del proyecto que se efectúa durante todo el proyecto y que implica realizar la 
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recopilación, medición y distribución de la información referida al desempeño, y en la 
evaluación de las mediciones y las tendencias que conllevan a realizar mejoras al proceso”. 
Adicionalmente, la encuesta nos muestra como resultado que la carencia de procedimientos 
actualizados, para estos nuevos requerimientos del proceso de monitoreo es un factor relevante 
para el normal desarrollo del seguimiento de los proyectos. Al respecto, la Gerencia de Proyectos 
de infraestructura, en los últimos 3 años, ha estado gestionando nuevos tipos de proyectos como 
parte de la implementación del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, así como del Plan 
Multisectorial de Lucha contra la Anemia, de los cuales no se contaba con las guías de ejecución 
ni los procedimientos para ejecutar las actividades de los proyectos. Dada la urgencia de entregar 
los productos a los beneficiarios en el tiempo programado, solo se han elaborado las guías para la 
transferencia de los recursos a los núcleos ejecutores y para la ejecución de las obras, y para el 
caso del proceso de monitoreo solo se han impartido pautas generales. 
Otro de los resultados de la encuesta y no menos importante es que, la ejecución financiera de 
los proyectos depende principalmente del avance de la ejecución física de la obra y ésta no se 
está realizando de acuerdo a la programación establecida para el desarrollo de los proyectos. 
Dado que los factores referidos a la rendición de cuentas, la falta de materiales, entre otros, no 
han presentado deficiencias significativas que influyan en la ejecución del gasto, el retraso 
presentado en el avance físico de las obras se constituye como el factor más relevante en el 
avance de la ejecución financiera de los proyectos. Esto debido a la falta de mano de obra 
calificada en la zona de intervención y a que el responsable de la ejecución de la obra tiene otros 
contratos de manera simultánea, lo cual no es controlado por la institución. Es evidente que la 
Gerencia no está aplicando la teoría del Project Management Institute (2017) acerca del Control 
de las adquisiciones, en la cual señala que realizar el monitoreo del cumplimiento de los 
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contratos asegura que el proveedor cumpla con los requerimientos que el proyecto solicita para 
su ejecución, debiendo ser realizado en todas las fases del proyecto. 
 Con ello, se puede inferir que no se está logrando las metas y objetivos trazados en el tiempo 
estimado, probablemente por la falta de un monitoreo adecuado por parte de los inspectores 
encargados de dicho proceso. Esto lo confirma el Project Management Institute (2017) cuando 
señala que para lograr los objetivos o los productos de cada fase, se necesita que la entidad 
responsable realice controles que son exclusivos de esa fase”. 
 
4.2.2. Análisis de la ejecución presupuestal de los gastos operativos para el monitoreo 
Uno de los puntos más importantes del proceso de monitoreo de proyectos es el presupuesto y 
en el caso que hemos investigado, según los datos obtenidos de los resultados de la encuesta, si 
bien el presupuesto asignado para la actividad de monitoreo de los proyectos se encuentra 
planificado y disponible oportunamente para el gasto respectivo por la Gerencia de proyectos, 
éste no siempre se ejecuta al 100%, con lo cual deja de cumplirse la ejecución de la 
programación de visitas de campo que se establece en el Plan Operativo Institucional. 
 La Gerencia de Proyectos de infraestructura cuenta con los recursos presupuestales 
disponibles para los gastos operativos, a inicio de cada año fiscal, dicho monto es asignado de 
acuerdo al Plan Operativo Institucional aprobado y las coordinaciones realizadas con la Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización para contar con la certificación presupuestal 
correspondiente, teniendo como actividad principal el monitoreo de proyectos. A partir de ello, la 
Gerencia de Proyectos programa las visitas de campo a los lugares de intervención del proyecto 
de manera mensual, informando periódicamente a la Dirección Ejecutiva la cantidad de visitas 
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planificadas. Por lo expuesto podemos afirmar que, siempre se cuenta con el presupuesto 
disponible de manera oportuna. 
Por otro lado, no se cumple la programación de visitas de campo por diversos factores, por la 
constante rotación del Gerente de Proyectos de infraestructura, por ser un puesto de confianza; 
en los últimos 3 años, han ocupado el puesto 6 funcionarios, debido a cambios políticos en la 
Alta Dirección de la entidad, y cada cambio trae consigo un nuevo análisis, una nueva forma de 
trabajar, una nueva programación de actividades respecto a la ejecución de los proyectos, donde 
muchas veces no le dan prioridad al tema de monitoreo y encargan otras actividades más de 
gabinete a los inspectores. 
Otro factor es la falta de vocación de servicio por parte del personal encargado del monitoreo 
de proyectos, quienes de acuerdo a la ubicación geográfica de los proyectos o a la situación 
climatológica deciden efectuar el viaje o no, argumentando cuestiones de salud o compromisos 
académicos. Esto aunado a que la Gerencia no realiza un control de las actividades programadas 
por parte de los inspectores. Esta situación revela que en la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura no se está aplicando la teoría del establecimiento de metas desarrollada por 
Robbins y Judge (2013) mediante la cual señalan que la intención de trabajar por lograr una meta 
es razón suficiente para una persona que aspira a un desempeño superior, y que las metas con 
mayores desafíos nos conducen a encontrar métodos que son de utilidad para ejecutar las 
actividades de manera más eficaz.  
Por lo expuesto, podemos afirmar que si bien la Gerencia estaría aplicando la teoría 
desarrollada por el Project Management Institute (2017) referida al Control de los recursos, 
donde se señala que el factor resaltante de este proceso es que se asegure la disponibilidad de 
manera oportuna de los recursos asignados de acuerdo a la planificación inicial, ésta no estaría 
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cumpliendo la parte complementaria referida a que se debe monitorear el uso de los recursos en 
comparación con lo realmente utilizado. 
Esta situación descrita se genera debido a la ausencia de un proceso de monitoreo permanente 
el cual controle el cumplimiento de la programación de cada una de las visitas de monitoreo de 
los proyectos. Al respecto, el Project Management Institute (2017) indica que “el monitoreo 
permanente brinda al equipo responsable del proyecto y a otros involucrados información sobre 
el estado del proyecto y permite determinar las áreas donde necesitan mayor atención, lo que 
conlleva a que se cumplan las metas y objetivos de los proyectos”. Se observa entonces que es 
importante llevar a cabo un monitoreo de proyectos, siguiendo cada uno de los pasos que implica 
el mismo en aras de conseguir un proyecto en tiempo y costo planificado, lo cual permita el 
beneficio de la población objetivo. 
Se demuestra entonces que la causa del problema de la no ejecución al 100% del presupuesto, 
es que no se cumplen todos las actividades que el monitoreo requiere para que sea eficiente y 
eficaz, y por tanto un monitoreo incompleto, cuando no se ejecuta lo planificado, no contribuye a 
que se cumplan con las metas y objetivos. Esto se corrobora con la definición que presentan 
Vigo et al. (2018), sobre lo que es el monitoreo que indica que “tiene como objetivo dirigir la 
ejecución de un proyecto hacia su objetivo e identificar cualquier deficiencia que impida lograr 
los resultados previstos”. 
 
4.2.3. Análisis del seguimiento a las recomendaciones de los informes de visita de campo 
Se observa que las recomendaciones de los informes de visita de campo no se están 
evidenciando en su totalidad, por tanto, la trazabilidad de las mismas están dispersas, 
conllevando a una mala gestión del control por parte de la Gerencia de Proyectos. Este efecto 
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ocurre porque la Gerencia de Proyectos de infraestructura no cuenta con un repositorio de los 
informes de visita de campo en el cual se formulan las deficiencias encontradas en la ejecución 
de la obra y las recomendaciones a ser implementadas por los responsables de la ejecución de los 
proyectos. Asimismo, no se cuenta con un instrumento de gestión denominado Lecciones 
Aprendidas el cual permitirá organizar y canalizar todas las recomendaciones emitidas por 
actividad, por tipo de proyecto, y nivel de prioridad. Podemos añadir que la Gerencia no realiza 
un control del registro y tampoco de la implementación de las recomendaciones, a través de 
herramientas tecnológicas como por ejemplo un Tablero de Control de visitas de campo.     
Asimismo, porque no se cuenta con un procedimiento para el monitoreo de proyectos, que 
contenga las actividades que debe realizar el inspector, así como medir los indicadores de 
desempeño que debe tener todo proyecto, lo cual no permite el normal desarrollo de sus 
actividades propias, y en consecuencia esta situación impide que se cumplan con las metas y 
objetivos de los proyectos. Así lo refiere también la teoría relacionada a este punto, en donde el 
Project Management Institute (2017) recalca que “el monitoreo responde a la recolección de 
información del comportamiento del proyecto y la difusión de los datos obtenidos, a la 
evaluación de lecciones aprendidas para proponer una mejora continua a los procesos y la 
recomendación de las actividades para corregir de manera apropiada cuando se requiera”. 
Es de resaltar también la percepción que tienen los profesionales de la Gerencia de Proyectos 
respecto a las visitas de campo y sus recomendaciones, las cuales no consideran que hayan 
influido en el cumplimiento del tiempo estimado de la culminación de la obra, debido 
principalmente a la poca frecuencia que tienen durante todo el proceso de monitoreo de los 
proyectos y también porque no cuentan con un adecuado control o seguimiento a las 
recomendaciones emitidas en sus informes técnicos. Al no implementarse las recomendaciones, 
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existen posibilidades que no se cumplan con las metas planeadas de los proyectos. Esto nos 
demuestra que la Gerencia no aplica en su gestión, la teoría del Control Integrado de Cambios 
desarrollada por el Project Management Institute (2017) que señala que debe realizarse una 
revisión de cada una de las solicitudes de cambio, determinando la respuesta a la solicitud 
realizada; y los cambios que son registrados durante el proyecto deben ser puestos en 
consideración de manera integral, evaluando los riesgos que puedan surgir.   
Sin embargo, sí consideran que el proceso de monitoreo de proyectos es un factor clave para 
alcanzar un nivel adecuado del cumplimiento de metas de la Gerencia de Proyectos, ya que en 
cierto tipo de proyectos donde sí se logró culminar la obra en el tiempo estimado, sí se siguieron 
las recomendaciones de los informes y se realizó el monitoreo continuo de todas las actividades 
del ciclo de vida de los proyectos. Esto lo respalda Casimiro (2017) en su tesis de maestría, 
donde determina que un modelo eficiente de gestión de proyectos para la evaluación, monitoreo 
y control, permite medir el desempeño de la inversión pública a través de la detección de 
desviaciones, anticipación de conflictos y lecciones aprendidas en los procesos del ciclo de vida 
de los proyectos. 
Asimismo, se observa que la ausencia de un procedimiento para el monitoreo de proyectos, 
influye en la planificación de las visitas de campo, ya que la mayoría de inspectores declara que 
solo coordina previamente la visita de campo, sin evaluar la documentación precedente ni 
analizar proyectos anteriores, lo cual demuestra la falta de interés en desarrollar una herramienta 
de Lecciones Aprendidas que permita construir indicadores de desempeño como base para un 
monitoreo eficiente de los proyectos. Se evidencia también que no se realizan capacitaciones de 
monitoreo de proyectos, y teniendo en cuenta la diversidad de proyectos que gestiona la 
Gerencia de Proyectos, donde se requiere de conocimientos técnicos especializados de acuerdo al 
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tipo de proyecto, resultan monitoreos poco eficientes para el logro de las metas y objetivos de los 
proyectos. Esto se sostiene con la teoría de Locke y Latham (1990) sostienen que el desarrollo 
del conocimiento y la experiencia dentro de la organización, conduce a la persona a adquirir las 
competencias necesarias para establecer y lograr las metas propuestas. 
Por último, los resultados de la encuesta expresan que hay una brecha de un mes en el registro 
del nivel de avance de los proyectos. Esta situación evidencia que los inspectores no cuentan con 
herramientas tecnológicas que les permitan registrar la información del avance de los proyectos 
así como las deficiencias encontradas, las recomendaciones y las acciones correctivas, de manera 
oportuna, en tiempo real, la cual conlleven a una toma de decisiones que beneficien la ejecución 
eficiente y eficaz de los proyectos. Las razones de esta carencia de mecanismos responden a la 
falta de presupuesto destinado en la Gerencia para la adquisición del software y hardware que 
permita el acompañamiento de los proyectos, y la elaboración del presupuesto del proyecto en el 
expediente técnico que incluya implementación de tecnología, así como la falta de actualización 
de conocimientos de los inspectores que no contemplan la importancia de contar con este tipo de 
herramientas de última generación y por tanto no lo consideran dentro de su revisión a los 
componentes del proyecto. Es decir, la Gerencia deja de lado la aplicación del quinto pilar de la 
Política de Modernización de la Gestión Pública referido a la sistematización de la información 
como parte del seguimiento y monitoreo a los proyectos. 
Por todo lo expuesto, consideramos que los resultados de la encuesta y el análisis de la base 
de datos del Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES, han demostrado que no se logra 
el nivel esperado de cumplimiento de metas y objetivos, debido principalmente a la falta de una 
gestión eficiente y eficaz del monitoreo que controle las actividades en cada etapa del ciclo de 
vida de los proyectos de infraestructura de FONCODES. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1 Propósito 
     Conformar un Comité Multidisciplinario que permita analizar escenarios y proponer una 
reingeniería de procesos para la gestión de proyectos, específicamente en el proceso de monitoreo 
y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura, utilizando herramientas tecnológicas 
para tomar decisiones oportunas y mitigar riesgos, lo cual conlleven a una ejecución eficiente del 
gasto y de las obras, y con ello, el cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia. 
 
5.2  Actividades 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos y el análisis 
de la información procesada, se puede inferir que, la falta de un procedimiento de monitoreo de 
proyectos en la Gerencia de Proyectos de FONCODES para el proceso que se inicia en la fase de 
pre inversión y concluye en la fase de entrega de obra, influye considerablemente en el nivel de 
cumplimiento de metas y objetivos de los proyectos planificados, generando un impacto negativo 
en la entidad pública. 
En ese sentido, resulta necesario que la Gerencia de Proyectos, responsable de este proceso, 
implemente políticas y acciones estratégicas de las debilidades identificadas con el objetivo de 
contribuir a la mejora de este proceso de monitoreo de proyectos a fin de que se cumplan la 
planificación de las actividades de los proyectos. 
Según las tendencias actuales, y por una adecuada gestión de los proyectos, éstos deberían 
trabajar en base a una metodología aprobada de los proyectos, en la cual los instrumentos de 
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gestión, como el diagrama de Gantt, actas de reuniones, control de cambios, entre otros, permitan 
administrar y cumplir costos, así como tiempo de dichos proyectos. 
A continuación, se presenta un plan de propuestas de mejora al proceso de monitoreo de 
proyectos, cuya implementación será de sumo beneficio para alcanzar el éxito de éstos: 
1. Como resultado de la información recolectada en base a los instrumentos de la encuesta, 
se percibe que este proceso está muy alineado a los pilares de la gestión pública; en 
consecuencia se ve como una oportunidad de mejora, la creación de un Comité 
Multidisciplinario que permita recopilar, diagnosticar, analizar escenarios y tomar 
decisiones, teniendo como resultado la propuesta de un procedimiento para el monitoreo, 
basado en la gestión por procesos, el cual forma parte del tercer pilar de la Política de 
Modernización del Estado Peruano. 
2. Implementar y elaborar una estrategia de capacitación a través de la organización de 
talleres virtuales y/o presenciales, dirigidos al personal encargado del monitoreo de la 
Gerencia de Proyectos de Infraestructura, el cual permita que todos los gestores en 
supervisión de estos proyectos cumplan con la metodología y procedimiento propuestos. 
Como resultado, se debería contar con información de los proyectos trazable, así como 
lecciones aprendidas que permitan contar con una base de datos de conocimiento de los 
proyectos. 
3. Coordinación con la Gerencia de Planeamiento para la elaboración de un “Procedimiento 
para la implementación del Proceso de Monitoreo y Control de Proyectos de 
Infraestructura”, que permitirá medir el avance en tiempo real de los proyectos, planificado 
versus ejecutado, así como las evaluaciones periódicas al proyecto con el fin de aplicar 
acciones de prevención o corrección durante la implementación de los proyectos, 
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determinar los riesgos conocidos del proyecto a fin de poder implementar los planes de 
contingencia adecuados, mostrar información trazable y oportuna respecto a los hitos de 
los proyectos que se vayan cumpliendo, tener actualizado y disponible el avance físico y 
financiero de los proyectos, y mantener el cumplimiento de los tiempos y costos del 
proyecto para el logro de las metas y objetivos. 
4. El Procedimiento para la implementación del Proceso de Monitoreo y Control de Proyectos 
de Infraestructura contendrá lo siguiente: 
a) Elaboración de un plan de visita de campo a la localidad intervenida con el proyecto. 
Dependiendo de las características del proyecto, se debe programar comisiones de 
servicio aleatorias, dependiendo del perfil de las personas asignadas, la tipología del 
proyecto, la disponibilidad presupuestal, con la finalidad de efectuar un reconocimiento 
del lugar de intervención que permita conocer el entorno del proyecto para una labor 
consistente de monitoreo. 
 
b) Elaboración de informes de visitas de campo. 
En base al procedimiento de monitoreo de proyectos, teniendo como instrumento 
principal el cronograma, y basado en el reconocimiento de campo ejecutado, el 
profesional de la Gerencia de Proyectos, en el marco de sus funciones, deberá efectuar 
un registro del control administrativo, de lo programado versus lo ejecutado, precisando 
el avance de las obras y alertando distorsiones, riesgos y deficiencias encontradas, lo 
cual permita precisar las recomendaciones pertinentes, acciones correctivas y 




c) Actividades de control técnico- administrativo del proyecto. 
 En lo referido a costos y presupuestos, se deben establecer líneas bases: 
rendimientos standard de mano de obra e insumos en partidas identificadas para ser 
utilizadas por los proyectistas, según las características del proyecto. 
 Viabilidad y aprobación del presupuesto general del proyecto registrado en el 
Sistema de Gestión de Proyectos antes de ser aprobado, debiéndose solicitar 
información adicional en los casos que se considere pertinente, tales como cálculo 
del flete, hojas de metrados, herramientas de control de los trabajos (diagrama de 
Gantt o similar), entre otros. 
 Monitoreo y control administrativo de los trabajos de campo  
Una vez efectuado el reconocimiento del lugar, los estudios de campo de la 
ingeniería básica (topografía, prospección de suelos u otras especialidades que 
requieren trabajos de campo), serán registrados y monitoreados por el personal de la 
Gerencia de Proyectos mediante una plataforma tecnológica, que permita obtener y 
procesar información en tiempo real respecto al avance en campo de los trabajos, a 
través del supervisor de proyectos, quien como parte de sus funciones será el 
responsable de la transmisión de la información trazable (audiovisuales) a un 
repositorio siguiendo un protocolo establecido para tal efecto. Esta información 
deberá ser procesada por el inspector de la Gerencia de Proyectos y formará parte 
de la gestión y de control administrativo oportuno. 
 Brindar apoyo a la sede territorial en la solución de problemas internos presentados 
en los proyectos (sociales, administrativos, financieros, etc) que no hubieran sido 
identificados como riesgos del proyecto. 
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 Asegurar y controlar la calidad de los registros de datos en el Sistema de Gestión de 
Proyectos por parte de los profesionales encargados de la supervisión de las obras, 
mediante reportes mensuales, evaluando posibles desviaciones de los proyectos 
relacionado al avance físico y financiero, y otros registros relacionados al proyecto. 
Esta información permitirá procesar datos para la generación de los indicadores que 
se mostrarán en el Tablero de Control del proyecto; con ello alineamos la propuesta 
con el quinto pilar de la gestión pública Sistema de Información, Seguimiento, 
Evaluación y Gestión del Conocimiento. 
 
d) Elaboración de un Cronograma de Actividades 
El cronograma debe contener las actividades de cumplimiento obligatorio durante el 
desarrollo de los estudios y la ejecución de la obra, tal como se detalla en el siguiente 
cuadro: 
 
Figura 26. Cronograma de actividades 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha de inicio de los estudios: 




















CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS POR PARTE DE LAS UUTT
Evaluador  Territorial responsable:
Monitoreo y control de los trabajos  de gabinete: diseños 
de acuerdo a las especilidaddes. 
Control administrativo y conformidad de los resultados de 
la ingeniería básica
Monitoreo y control de los trabajos de campo de la 
Ingeniería básica via ON LINE. 
Elaboración del Plan de Supervisión de proyectos
9.0
Aprobación del expediente técnico completo y definitivo, 
por el comité técnico de aprobación de proyectos (CZAP).
Monitoreo y control del procedimiento de la elaboración 
del expdiente técnico
7.0
Control administrativo y conformidad de la ingeniería de 
detalle por especialidades
MES 3 MES 4MES 1 MES 2
1.00
Reconocimiento del sitio del proyecto: Recopilación de 
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5. Aprobación del “Procedimiento para la implementación del Proceso de Monitoreo y 
Control de Proyectos de Infraestructura”, mediante Resolución Directoral. 
 
6. El diseño e implementación de un Tablero de Control de Visitas de Campo, el cual 
permitirá mostrar los indicadores e informes técnicos de las visitas realizadas a cada 
proyecto con las recomendaciones formuladas para la mejora en el avance de ejecución 
física-financiera del proyecto y las implementaciones realizadas por los responsables de la 
ejecución de los proyectos, articulando con la información de gastos de visitas de campo, 
viáticos y gastos de transporte, por proyecto, por mes, por ámbito territorial de la sede 
institucional, por inspector, de tal manera que nos pueda brindar información oportuna y 
real para el análisis costo- beneficio de la inversión realizada en cada proceso de monitoreo 
de los proyectos. Esta plataforma tecnológica, es una herramienta muy útil para evaluar el 
grado de implementación de las recomendaciones que se emiten como resultado de cada 
visita de campo, monitoreando de manera eficiente las actividades de las etapas de 
planificación y ejecución de los proyectos. Los controles e indicadores serán de 
conocimiento público al personal de la entidad y administrados por la Gerencia de 
Proyectos, a efectos de obtener reportes actualizados de las visitas de campo realizadas a 
la fecha. El modelo de tablero de control integrado se muestra en el Anexo 3. 
Es importante resaltar que el Tablero de Control de Visitas de Campo permitirá acceder a 
información confiable, oportuna y sistematizada de la ejecución de los proyectos, y tener 
un enfoque integral de los indicadores más relevantes para la toma de decisiones oportunas 
basadas en evidencia, el cual aporta a garantizar el valor público con la entrega oportuna 
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de los bienes o activos a las comunidades rurales que se encuentran en situación de pobreza 
y pobreza extrema, satisfaciendo de manera directa las necesidades de esta población 
vulnerable y mejorando su calidad de vida y bienestar social, a través de la utilización de 
nuevas tecnologías de inteligencia de negocios, alineada a la Política de Modernización de 
la Gestión Pública, y de la optimización de la gestión de la Gerencia de proyectos de 
infraestructura con el uso eficiente y productivo de los recursos asignados para el 








Figura 27 Indicadores Cadena de valor Programa Agua Mas 




Figura 28 Indicadores de Producción - Programa Agua Mas 




Figura 29 Indicadores de Cobertura - Programa Agua Mas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Estas propuestas de solución también han sido incorporadas en un cronograma de actividades 
para que se lleve un control adecuado de su implementación en los plazos establecidos: 
 
Figura 30. Cronograma de implementación de la propuesta de solución 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Impacto Social 
Los proyectos sociales de infraestructura que están orientados a contribuir en mejorar la calidad 
de vida de las familias que forman parte de la población vulnerable que vive en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza a lo largo de todo el país, deben contar con una sostenibilidad en el 
tiempo, el cual permita que los beneficiarios los utilicen como instrumento de fortalecimiento de 
capacidades para lograr empoderarse y mejorar sus condiciones de vida para su bienestar 
económico y social, generando mayor valor público a la población que más lo necesita. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Elaboración de Plan de implementación de 
procesos de monitoreo y control
Taller de Gestión de procesos de monitoreo 
y control de proyectos
Evaluación del Plan de implementación de 
procesos de monitoreo y control
Aprobación del Plan de implementación de 
procesos de monitoreo y control
Elaboración de Plan de visitas de campo 
para el monitoreo de proyectos
Elaboración de Informes de visitas de 
campo para el monitoreo de proyectos
Implementación de plataforma informática 
para el monitoreo y control de proyectos
Taller de capacitación especializado en el 
tipo de proyecto
Diseño de Tablero de Control de Visitas de 
Campo integrado con sistema de viáticos
Implementación de Tablero de Control de 






Es por ello que el cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos de 
FONCODES resulta importante para el progreso de esta población vulnerable, que representa el 
20.2% de la población del país. Se ha demostrado en este trabajo de investigación que el monitoreo 
de proyectos tiene un impacto social significativo dado que contribuye al desarrollo sostenible de 
las comunidades en las zonas más vulnerables del país, y buscamos que con la propuesta de 
solución presentada se logren los objetivos trazados de la Gerencia de Proyectos y de la entidad 
que persigue los objetivos nacionales que cierre estas brechas de desarrollo social, agregando de 
esta manera valor público por parte de la entidad estatal. 
  
Impacto Económico 
El impacto económico es muy significativo, porque como se ha demostrado en este trabajo de 
investigación, el presupuesto asignado a la entidad para llevar a cabo las actividades de monitoreo 
no se ejecuta en su totalidad y los gastos públicos por tanto no cumplen su objetivo. Así también, 
al no realizar un monitoreo de proyectos eficiente y eficaz, generándose gastos adicionales para el 
Estado que no estaban previstos en los Planes Operativos de la Institución. Esta situación detectada 
en el análisis de este trabajo de investigación no aporta valor público a la población beneficiaria 
de los proyectos de infraestructura que gestiona la Gerencia de proyectos; por ello, la propuesta de 
solución presentada es valorada para revertir las debilidades identificadas que se han venido 









1. En base a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, en los ítems 5, 6, 7 y 8, y al 
concepto del Proceso de monitoreo y control de proyectos, desarrollado en la Guía del 
PMBOK por el Project Management Institute, se ha llegado a la determinación que la 
verificación de la ejecución de las actividades de los proyectos de infraestructura sí influye 
directamente en el nivel de cumplimiento de metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos 
de FONCODES, dado que al no realizarse un monitoreo continuo y un control administrativo 
permanente a la ejecución de los proyectos, éstos no cuentan con información oportuna para 
la toma de decisiones, lo cual conlleva a no tener los controles de los tiempos de los hitos de 
los proyectos, perjudicando la entrega de los bienes a los beneficiarios de los proyectos que 
se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y por tanto no se cumplen las 
metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos. 
2. Es importante analizar el factor económico en el proceso de monitoreo de proyectos. Según 
los datos obtenidos de la encuesta realizada, en los ítems 1, 2, 7 y 8, el presupuesto asignado 
para financiar la actividad de monitoreo de proyectos se encuentra disponible oportunamente, 
permitiendo realizar la programación de visitas de campo que harán posible cumplir con la 
ejecución de los proyectos en el tiempo estimado. Sin embargo, los inspectores responsables 
del monitoreo no cumplen con el cronograma establecido de visitas de campo, es decir, no 
realizan un monitoreo continuo a los proyectos perjudicando el nivel de cumplimiento de 
metas y objetivos de la Gerencia de Proyectos. Teniendo en cuenta estos resultados, y de 
acuerdo a la definición del CEPLAN sobre la Planificación estratégica en el Sector Público 
como herramienta de gestión, y lo definido por el Project Management Institute en la Guía 
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del PMBOK, referido a las actividades de Control del cronograma y Control de los recursos, 
se ha llegado a la conclusión que la ejecución presupuestal para el monitoreo de los 
proyectos sí guarda relación con el nivel de cumplimiento de metas y objetivos de la 
Gerencia de Proyectos. 
3. Otra conclusión a la que se llegó es que, de acuerdo a la teoría de Mulcahy acerca de las 
Acciones Correctivas como parte del proceso de monitoreo y control de proyectos, el 
seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes técnicos de visita de campo que 
realizan los inspectores encargados del proceso de monitoreo, constituye una información 
relevante para alcanzar el nivel de cumplimiento de metas y objetivos de la Gerencia de 
Proyectos de FONCODES, dado que de acuerdo a los resultados de la encuesta, como se 
muestra en los ítems 9, 13 y 14, al no ser tomadas en cuenta las recomendaciones por parte 
de los responsables de la ejecución  de los proyectos, consideran que impactan en el no 
cumplimiento del tiempo estimado de culminación de las obras ni con la entrega oportuna de 
los bienes a la población beneficiaria, lo cual constituye las metas y objetivos de la Gerencia 
de Proyectos. 
4. Por lo precisado en los párrafos antecedentes, se llega a la conclusión general que el proceso 
de monitoreo de proyectos sí influye en el nivel de cumplimiento de metas y objetivos de la 
Gerencia de Proyectos de FONCODES, dado que, según el análisis teórico y los resultados 
obtenidos de la encuesta realizada en el presente trabajo de investigación, todo proceso de 
monitoreo es una actividad importante para obtener información trazable, disponible y 
oportuna, para tomar decisiones y mitigar riesgos, lo cual contribuye al cumplimiento de 




Este trabajo de investigación incide en mejorar la gestión del proceso de monitoreo de los 
proyectos que realiza la Gerencia de Proyectos, para lograr la entrega oportuna de los 
bienes/infraestructura a la población beneficiaria, impactando directamente en la mejora de 
las condiciones de vida de éstas, las cuales se encuentran en situación de pobreza y pobreza 
extrema, por otro lado esto influye de manera indirecta a la dinamización de su economía, 
aunando a contribuir con el desarrollo sostenible de la población, es decir, generando que el 
Estado encause el valor público de dicho segmento. 
Asimismo, este trabajo de investigación, a través de la propuesta de solución presentada que 
permite lograr que la población más necesitada se inserte en la economía del país, contribuye 
con la reducción de los índices de pobreza que afecta mayormente a la población rural que se 
encuentran expuestas a fenómenos climatológicos extremos como las heladas y a condiciones 
precarias de salubridad, de esta manera se alinea al primer objetivo de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
PNUD, aportando como valor público por parte del Estado al avance del cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible del país. 
Por último, a través de nuestra propuesta de mejora del proceso de monitoreo de proyecto, 
que resultó ser tan sensible en los proyectos de infraestructura, incidiendo en el gasto del 
presupuesto de los proyectos de manera eficiente, en el cumplimiento de la entrega de los 
bienes en el tiempo programado y en el uso de herramientas tecnológicas cumpliendo lo 
dictaminado en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, según la Ley 
N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, estamos generando valor 






1. Se recomienda a la Gerencia de Proyectos que, para realizar un eficiente monitoreo y 
control a la ejecución de los proyectos, ya que éstos tienen un 40% de demora en la entrega a los 
beneficiarios y que los bienes puedan ser utilizados de manera oportuna; se proponga la 
conformación de un Comité Multidisciplinario que permita recopilar, diagnosticar, analizar 
escenarios y desarrollar procedimientos que asegure la gestión del seguimiento e implementación 
de los planes de monitoreo y control en las unidades territoriales y en la sede central, por parte de 
los profesionales responsables de la Gerencia de Proyectos, a través de un plan estratégico de 
socialización del mismo, lo cual permita un control y seguimiento de éstos según la política de la 
Gerencia. 
2. Se recomienda a la Gerencia de Proyectos que, para realizar una adecuada ejecución 
presupuestal y cumplir con la programación de visitas de campo en todo el proceso de monitoreo 
de los proyectos, proponer el diseño e implementación de un Tablero de Control de Visitas de 
Campo, herramienta tecnológica de Inteligencia de Negocios, el cual permitirá contar con los 
informes técnicos de las visitas realizadas a cada proyecto de manera oportuna, trazable y 
disponible a través de indicadores de gestión, con las recomendaciones formuladas para la 
mejora en el avance de ejecución física-financiera del proyecto y las implementaciones 
realizadas por los responsables de la ejecución de los proyectos, articulando con la información 
de gastos de visitas de campo, viáticos y gastos de transporte, por proyecto, por mes, por ámbito 
territorial de la sede institucional, por inspector, de tal manera que nos pueda brindar 
información oportuna y real para el análisis costo- beneficio de la inversión realizada en cada 
proceso de monitoreo de los proyectos.  
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3. Se recomienda a la Gerencia de Proyectos que, las visitas de campo que realizan los 
inspectores encargados del proceso de monitoreo, deben ser valoradas en su real dimensión para 
que sean trazables en un documento de Lecciones Aprendidas y permitan elaborar una base de 
datos de gestión de conocimiento de los proyectos, para que las futuras intervenciones puedan 
tener una información relevante de estos patrones de problemas detectados. En el Anexo 4, se 
propone un documento conteniendo las consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de 
los informes técnicos de los responsables del monitoreo de los proyectos en ejecución. 
4.  Se recomienda a la Gerencia de Proyectos, que cuente con el presupuesto disponible para 
realizar el monitoreo de los proyectos, la planificación de las visitas de campo para dar 
cumplimiento al seguimiento de la ejecución de proyectos y con los inspectores asignados para el 
monitoreo, los cuales deberán cumplir con el perfil técnico y las aptitudes físicas necesarias para 
realizar las visitas de campo programadas para el monitoreo de proyectos a las diferentes 
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ANEXO 2:  BASE DE DATOS SGP 2017 
 
Departamento Convenio Tipo_proyecto


















AMAZONAS 0520170026 Agua Más 2017 13/10/2017 30/04/2018 01/07/2018 07/09/2018 130 328 885,974 100.00% 100.00%
AMAZONAS 0520170025 Agua Más 2017 13/10/2017 08/06/2018 09/08/2018 20/12/2018 195 432 985,073 84.27% 89.79%
ANCASH 1320170019 Agua Más 2017 17/10/2017 28/05/2018 29/07/2018 26/07/2018 59 282 489,445 100.00% 100.00%
ANCASH 2520170008 Agua Más 2017 16/10/2017 03/02/2018 02/06/2018 14/05/2018 100 209 644,581 100.00% 100.00%
APURIMAC 2420170023 Agua Más 2017 18/10/2017 19/03/2018 17/06/2018 15/06/2018 88 240 932,672 100.00% 92.07%
APURIMAC 2420170025 Agua Más 2017 18/10/2017 02/04/2018 18/06/2018 15/06/2018 74 240 653,206 100.00% 100.00%
APURIMAC 2420170004 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 28/03/2017 04/05/2017 05/07/2017 22/06/2017 49 85 468,588 30.00% 20.00%
APURIMAC 2420170005 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 28/03/2017 04/05/2017 05/07/2017 30/06/2017 57 93 490,962 80.00%
APURIMAC 2420170002 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 28/03/2017 08/05/2017 09/07/2017 19/06/2017 42 82 474,496 0.00%
APURIMAC 2420170024 Agua Más 2017 18/10/2017 05/03/2018 02/06/2018 31/05/2018 87 225 816,439 100.00% 97.55%
APURIMAC 2420170001 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 28/03/2017 03/05/2017 04/07/2017 12/06/2017 40 75 512,231 100.00% 60.00%
APURIMAC 2420170003 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 28/03/2017 08/05/2017 09/07/2017 15/06/2017 38 78 425,864 30.00%
APURIMAC 2420170006 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 29/03/2017 01/05/2017 02/07/2017 12/06/2017 42 74 333,614 100.00% 50.00%
AREQUIPA 2120170018 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 04/10/2017 13/11/2017 14/01/2018 02/02/2018 81 121 506,534 100.00% 100.00%
AREQUIPA 2120170019 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 04/10/2017 13/11/2017 14/01/2018 20/01/2018 68 108 455,676 100.00% 100.00%
AREQUIPA 2120170022 Agua Más 2017 16/10/2017 21/05/2018 15/11/2018 26/11/2018 189 406 788,419 100.00% 100.00%
AREQUIPA 2120170020 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 04/10/2017 13/11/2017 14/01/2018 25/01/2018 73 113 446,728 100.00% 100.00%
AREQUIPA 2120170017 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 04/10/2017 13/11/2017 14/01/2018 20/01/2018 68 108 435,215 100.00% 100.00%
AREQUIPA 2120170016 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 02/10/2017 13/11/2017 14/01/2018 12/01/2018 60 102 498,146 100.00% 100.00%
AREQUIPA 2120170021 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 04/10/2017 13/11/2017 14/01/2018 20/01/2018 68 108 506,526 100.00% 100.00%
AYACUCHO 2020170028 Agua Más 2017 17/10/2017 23/04/2018 24/06/2018 06/07/2018 74 261 430,673 100.00% 62.00%
AYACUCHO 2020170029 Agua Más 2017 17/10/2017 18/04/2018 19/06/2018 21/07/2018 94 276 548,540 100.00% 69.07%
AYACUCHO 2020170030 Agua Más 2017 17/10/2017 07/05/2018 08/07/2018 07/07/2018 61 262 622,329 100.00% 64.86%
CAJAMARCA 0420170024 Agua Más 2017 20/10/2017 24/05/2018 24/09/2018 23/09/2018 122 338 355,556 100.00% 100.00%
CAJAMARCA 0420170023 Agua Más 2017 17/10/2017 01/06/2018 10/09/2018 07/09/2018 98 324 400,855 100.00% 92.79%
CUSCO 1920170028 Agua Más 2017 16/10/2017 02/04/2018 03/09/2018 15/08/2018 135 303 1,255,283 100.00% 84.52%
CUSCO 1920170004 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 21/03/2017 26/04/2017 28/07/2017 20/06/2017 55 90 466,516 0.00%
CUSCO 1920170003 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 21/03/2017 25/04/2017 27/07/2017 28/06/2017 64 98 511,412 0.00%
CUSCO 1920170005 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 22/03/2017 26/04/2017 28/07/2017 16/06/2017 51 85 471,375 0.00%
CUSCO 1920170002 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 21/03/2017 25/04/2017 27/07/2017 19/06/2017 55 89 475,383 0.00% 0.00%
CUSCO 1920170001 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 21/03/2017 25/04/2017 27/07/2017 19/06/2017 55 89 460,902 0.00%
CUSCO 1920170029 Agua Más 2017 16/10/2017 02/04/2018 19/08/2018 31/07/2018 120 288 1,084,711 100.00% 79.90%
CUSCO 1920170006 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 22/03/2017 26/04/2017 27/06/2017 16/06/2017 51 85 471,536 0.00%
CUSCO 1920170027 Agua Más 2017 16/10/2017 02/04/2018 18/08/2018 31/07/2018 120 288 897,714 100.00% 83.68%
HUANCAVELICA 1720170038 Agua Más 2017 23/10/2017 16/04/2018 17/06/2018 05/10/2018 172 347 422,836 99.23% 81.19%
























HUANCAVELICA 0920170018 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 25/09/2017 07/11/2017 08/02/2018 26/02/2018 111 153 504,417 100.00% 40.00%
HUANCAVELICA 1720170020 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 29/09/2017 05/12/2017 05/02/2018 30/01/2018 56 122 504,250 90.04% 0.00%
HUANCAVELICA 0920170016 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 25/09/2017 27/11/2017 28/02/2018 29/04/2018 153 215 435,712 100.00% 39.80%
HUANCAVELICA 1720170021 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 29/09/2017 04/12/2017 04/02/2018 03/02/2018 61 126 504,250 80.00% 44.87%
HUANCAVELICA 0920170021 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 11/10/2017 07/11/2017 08/02/2018 30/03/2018 143 169 493,416 100.00% 100.00%
HUANCAVELICA 0920170020 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 11/10/2017 07/11/2017 08/02/2018 09/04/2018 153 179 493,416 100.00% 100.00%
HUANCAVELICA 0920170019 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 25/09/2017 07/11/2017 08/02/2018 12/02/2018 97 139 533,862 100.00% 100.00%
HUANCAVELICA 1720170019 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 29/09/2017 29/11/2017 30/01/2018 20/03/2018 111 171 493,750 80.00% 34.58%
HUANCAVELICA 1720170022 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 29/09/2017 01/12/2017 01/02/2018 31/01/2018 61 123 502,250 80.00% 0.00%
HUANCAVELICA 1720170039 Agua Más 2017 26/10/2017 16/04/2018 17/06/2018 26/07/2018 101 273 611,890 100.00% 89.22%
HUANCAVELICA 1720170023 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 04/10/2017 04/01/2018 07/03/2018 04/03/2018 59 151 574,060 10.00% 0.00%
HUANUCO 1020170021 Agua Más 2017 17/10/2017 03/04/2018 04/06/2018 04/08/2018 123 290 411,124 100.00% 99.23%
HUANUCO 1020170022 Agua Más 2017 20/10/2017 06/04/2018 11/02/2019 08/02/2019 308 476 369,003 100.00% 92.70%
JUNIN 1120170006 Agua Más 2017 17/10/2017 01/06/2018 17/08/2018 19/08/2018 79 305 770,904 100.00% 77.76%
JUNIN 1120170005 Agua Más 2017 17/10/2017 01/06/2018 17/08/2018 -43252 -43026 849,412 32.09% 18.68%
LA LIBERTAD 0620170035 Agua Más 2017 16/10/2017 23/05/2018 08/09/2018 31/10/2018 161 380 728,264 100.00% 99.03%
LA LIBERTAD 0620170034 Agua Más 2017 16/10/2017 06/06/2018 08/10/2018 24/01/2019 232 465 1,055,448 100.00% 82.28%
LORETO 1520170016 Agua Más 2017 17/10/2017 07/08/2018 03/02/2019 30/11/2018 115 409 550,395 100.00% 97.38%
MOQUEGUA 1420170002 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 27/09/2017 27/11/2017 28/01/2018 15/02/2018 80 140 700,022 100.00% 99.99%
MOQUEGUA 1420170001 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 27/09/2017 27/11/2017 28/01/2018 15/02/2018 80 140 698,402 100.00% 99.99%
PIURA 0220170030 Agua Más 2017 16/10/2017 13/02/2018 16/05/2018 31/05/2018 107 226 789,994 100.00% 99.13%
PIURA 0220170029 Agua Más 2017 16/10/2017 13/02/2018 16/04/2018 13/04/2018 59 178 633,867 100.00% 94.76%
PIURA 0220170031 Agua Más 2017 16/10/2017 16/02/2018 19/05/2018 16/05/2018 89 211 480,272 100.00% 100.00%
PUNO 2220170002 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 29/03/2017 25/04/2017 26/06/2017 16/06/2017 52 79 451,390 50.00% 0.00%
PUNO 2220170007 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 30/03/2017 25/04/2017 26/06/2017 15/06/2017 51 76 464,175 80.00% 0.00%
PUNO 2220170006 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 29/03/2017 25/04/2017 26/06/2017 15/06/2017 51 77 438,613 100.00% 49.70%
PUNO 2220170008 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 30/03/2017 25/04/2017 26/06/2017 15/06/2017 51 76 450,230 80.00% 36.70%
PUNO 2220170035 Agua Más 2017 18/10/2017 23/04/2018 13/07/2018 10/07/2018 78 264 845,051 100.00% 84.21%
PUNO 2220170036 Agua Más 2017 18/10/2017 08/05/2018 20/08/2018 18/08/2018 102 303 789,243 100.00% 93.19%
PUNO 2220170005 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 29/03/2017 25/04/2017 26/06/2017 19/06/2017 55 81 481,755 80.00% 0.00%
PUNO 2220170003 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 29/03/2017 25/04/2017 26/06/2017 16/06/2017 52 79 460,704 80.00% 44.61%
PUNO 2220170001 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 29/03/2017 25/04/2017 26/06/2017 16/06/2017 52 79 450,628 80.00% 0.00%
PUNO 2220170004 Acondicionamiento de Viviendas y Cocinas en Heladas 2017 29/03/2017 25/04/2017 26/06/2017 20/06/2017 56 82 482,727 80.00% 47.06%
SAN MARTIN 0720170018 Agua Más 2017 17/10/2017 05/02/2018 28/05/2018 25/05/2018 109 219 709,096 100.00% 90.64%
TACNA 2720170009 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 26/09/2017 01/12/2017 04/03/2018 15/02/2018 76 141 557,796 100.00% 75.56%
TACNA 2720170008 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 26/09/2017 06/12/2017 06/02/2018 24/02/2018 80 150 522,282 100.00% 72.10%
TACNA 2720170011 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2017 26/09/2017 29/11/2017 30/01/2018 26/01/2018 58 122 466,696 100.00% 75.56%
TACNA 2720170010 Agua Más 2017 17/10/2017 05/03/2018 06/05/2018 04/05/2018 60 198 957,020 100.00% 99.43%
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AMAZONAS 0520180007 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 10/06/2019 11/08/2019 21/09/2019 103 388 249,012 100.00% 59.33%
AMAZONAS 0520180008 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 18/02/2019 21/04/2019 18/05/2019 89 262 236,186 100.00% 76.41%
AMAZONAS 0520180009 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 18/02/2019 21/04/2019 18/05/2019 89 262 229,934 100.00% 73.27%
ANCASH 1320180011 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 23/08/2019 17/09/2019 136 377 166,181 100.00% 97.08%
ANCASH 1320180009 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 20/07/2019 17/08/2019 105 346 202,285 100.00% 83.29%
ANCASH 1320180012 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 02/09/2019 16/09/2019 135 376 139,579 100.00% 83.29%
ANCASH 1320180002 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 11/04/2018 02/07/2018 03/10/2018 30/09/2018 90 171 560,741 100.00% 79.94%
ANCASH 1320180010 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 20/07/2019 17/08/2019 105 346 152,267 100.00% 92.46%
ANCASH 1320180001 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 11/04/2018 11/06/2018 03/10/2018 30/09/2018 111 171 571,948 100.00% 89.95%
ANCASH 1320180013 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 02/09/2019 16/09/2019 135 376 195,016 100.00% 73.67%
ANCASH 1320180014 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 02/09/2019 30/08/2019 118 359 341,313 100.00% 67.03%
ANCASH 1320180008 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 20/07/2019 17/08/2019 105 346 166,928 100.00% 85.05%
APURIMAC 2420180012 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 15/01/2019 18/05/2019 15/05/2019 120 258 379,951 100.00% 97.92%
APURIMAC 2420180011 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 15/01/2019 18/05/2019 15/05/2019 120 258 409,327 100.00% 97.38%
APURIMAC 2420180013 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 13/12/2018 21/01/2019 24/06/2019 19/06/2019 149 187 988,500 100.00% 100.00%
AREQUIPA 2120180007 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 20/05/2019 30/08/2019 12/08/2019 84 341 276,482 100.00% 75.44%
AREQUIPA 2120180005 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 20/05/2019 28/10/2019 30/10/2019 163 420 199,991 100.00% 91.78%
AREQUIPA 2120180006 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 20/05/2019 28/10/2019 30/10/2019 163 420 200,034 100.00% 86.14%
AREQUIPA 2120180008 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 20/05/2019 06/08/2019 12/08/2019 84 341 301,048 100.00% 76.16%
AREQUIPA 2120180003 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 20/05/2019 28/10/2019 30/10/2019 163 420 234,078 100.00% 86.43%
AREQUIPA 2120180004 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 20/05/2019 28/10/2019 30/10/2019 163 420 176,726 100.00% 87.95%
AYACUCHO 2020180030 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/09/2018 04/02/2019 07/04/2019 04/04/2019 59 209 191,540 100.00% 84.78%
AYACUCHO 2020180031 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/09/2018 04/02/2019 07/04/2019 04/04/2019 59 209 177,932 100.00% 83.16%
AYACUCHO 0920180002 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 16/04/2018 18/06/2018 19/09/2018 06/10/2018 110 172 564,297 100.00% 100.00%
AYACUCHO 2020180012 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 19/04/2018 30/05/2018 18/10/2018 30/09/2018 123 163 624,352 100.00% 126.57%
AYACUCHO 0920180001 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 09/04/2018 18/06/2018 19/09/2018 16/09/2018 90 159 558,350 100.00% 130.00%
AYACUCHO 2020180033 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/09/2018 04/02/2019 07/04/2019 04/04/2019 59 209 142,498 100.00% 84.36%
AYACUCHO 2020180011 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 19/04/2018 04/06/2018 15/10/2018 14/12/2018 193 238 535,250 100.00% 100.00%
AYACUCHO 2020180010 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 19/04/2018 30/05/2018 24/09/2018 06/09/2018 99 140 430,943 100.00% 99.24%
AYACUCHO 2020180032 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/09/2018 04/02/2019 07/04/2019 04/04/2019 59 209 122,918 100.00% 74.40%
AYACUCHO 2020180029 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/09/2018 07/01/2019 01/05/2019 28/04/2019 111 233 257,133 100.00% 70.80%
AYACUCHO 2020180034 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 27/11/2018 11/02/2019 14/04/2019 06/05/2019 84 160 380,000 50.00% 30.00%
AYACUCHO 2020180009 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 19/04/2018 30/05/2018 19/09/2018 01/09/2018 94 135 655,292 100.00% 100.00%
AYACUCHO 2020180028 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/09/2018 07/01/2019 04/05/2019 01/05/2019 114 236 165,958 100.00% 80.72%
AYACUCHO 0920180003 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 16/04/2018 18/06/2018 19/09/2018 16/09/2018 90 152 583,231 100.00% 100.00%























CAJAMARCA 0420180014 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 04/05/2019 19/08/2019 13/08/2019 101 351 163,093 100.00% 95.34%
CAJAMARCA 0320180029 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 12/08/2019 13/10/2019 10/10/2019 59 409 114,745 100.00% 73.66%
CAJAMARCA 0420180011 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 04/05/2019 19/08/2019 13/08/2019 101 351 151,478 100.00% 94.95%
CAJAMARCA 0320180026 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 12/08/2019 13/10/2019 10/10/2019 59 409 135,574 100.00% 75.02%
CAJAMARCA 0420180012 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 04/05/2019 19/08/2019 13/08/2019 101 351 122,343 100.00% 93.75%
CAJAMARCA 0420180013 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 04/05/2019 19/08/2019 13/08/2019 101 351 179,445 100.00% 95.74%
CUSCO 1920180008 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 03/04/2019 05/07/2019 28/06/2019 86 303 164,104 100.00% 71.54%
CUSCO 1920180017 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 03/08/2019 15/07/2019 102 320 185,844 100.00% 64.92%
CUSCO 1920180014 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 06/07/2019 02/07/2019 89 307 179,262 100.00% 86.62%
CUSCO 1920180013 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 06/07/2019 02/07/2019 89 307 129,956 100.00% 77.28%
CUSCO 1920180010 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 06/07/2019 12/07/2019 99 317 171,813 100.00% 54.48%
CUSCO 1920180019 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 03/08/2019 15/07/2019 102 320 239,331 100.00% 87.33%
CUSCO 1920180016 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 06/07/2019 02/07/2019 89 307 281,552 100.00% 79.57%
CUSCO 1920180015 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 06/07/2019 02/07/2019 89 307 185,539 100.00% 76.41%
CUSCO 1920180011 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 06/07/2019 12/07/2019 99 317 160,945 100.00% 54.98%
CUSCO 1920180007 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 03/04/2019 05/07/2019 28/06/2019 86 303 210,988 100.00% 74.45%
CUSCO 1920180009 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 03/04/2019 05/07/2019 28/06/2019 86 303 242,353 100.00% 77.03%
CUSCO 1920180012 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 06/07/2019 12/07/2019 99 317 220,490 100.00% 50.64%
CUSCO 1920180018 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/04/2019 03/08/2019 15/07/2019 102 320 152,945 100.00% 52.09%
HUANCAVELICA 1720180011 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 24/05/2019 22/04/2019 109 236 212,840 100.00% 85.00%
HUANCAVELICA 1720180018 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 23/04/2019 20/06/2019 168 295 259,261 100.00% 94.42%
HUANCAVELICA 1720180017 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 26/04/2019 20/06/2019 168 295 198,850 100.00% 91.97%
HUANCAVELICA 1720180019 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 22/04/2019 20/06/2019 168 294 180,206 100.00% 94.23%
HUANCAVELICA 1720180016 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 23/04/2019 22/04/2019 109 236 158,844 100.00% 85.00%
HUANCAVELICA 1720180014 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 29/04/2019 15/04/2019 102 229 239,251 100.00% 56.91%
HUANCAVELICA 1720180013 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 30/04/2019 15/04/2019 102 229 262,270 100.00% 58.10%
HUANCAVELICA 1720180015 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 23/04/2019 22/04/2019 109 236 215,185 100.00% 85.00%
HUANCAVELICA 1720180012 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 23/04/2019 22/04/2019 109 236 222,963 100.00% 85.18%
HUANCAVELICA 1720180020 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/01/2019 25/04/2019 20/06/2019 168 294 231,986 100.00% 93.92%
HUANUCO 1020180002 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 18/04/2018 04/06/2018 05/08/2018 05/09/2018 93 139 428,632 100.00% 88.34%
HUANUCO 1320180017 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 02/05/2019 02/09/2019 17/09/2019 138 377 333,195 100.00% 91.96%
HUANUCO 1320180018 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 02/05/2019 02/09/2019 17/09/2019 138 377 266,626 100.00% 93.78%
HUANUCO 1320180015 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 02/05/2019 02/09/2019 17/09/2019 138 377 265,905 100.00% 94.12%
HUANUCO 1020180001 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 18/04/2018 04/06/2018 05/08/2018 05/09/2018 93 139 438,650 100.00% 93.05%
HUANUCO 1320180016 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 02/05/2019 02/09/2019 31/08/2019 121 360 223,758 100.00% 92.17%
JUNIN 1120180017 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/05/2019 05/08/2019 14/03/2020 315 563 351,628 33.03% 0.00%
JUNIN 1220180013 IOARRs Programa AGUA+ 2018 03/09/2018 14/02/2019 23/06/2019 20/06/2019 126 290 222,718 100.00% 93.68%
JUNIN 1120180004 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 16/04/2018 16/07/2018 16/09/2018 31/10/2018 107 197 464,583 100.00% 80.00%























JUNIN 1120180019 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/05/2019 05/08/2019 14/03/2020 315 563 179,538 100.00% 0.00%
JUNIN 1120180021 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 04/05/2019 20/07/2019 -43589 -43341 297,085 25.99% 0.00%
JUNIN 1120180003 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 16/04/2018 01/08/2018 02/10/2018 28/11/2018 119 225 519,610 108.57% 80.00%
JUNIN 1220180014 IOARRs Programa AGUA+ 2018 03/09/2018 14/02/2019 23/06/2019 20/06/2019 126 290 199,026 100.00% 92.73%
JUNIN 1120180005 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 18/04/2018 13/07/2018 13/09/2018 15/10/2018 94 179 485,637 100.00% 80.00%
JUNIN 1220180015 IOARRs Programa AGUA+ 2018 03/09/2018 14/02/2019 23/06/2019 20/06/2019 126 290 188,594 100.00% 90.59%
JUNIN 1220180016 IOARRs Programa AGUA+ 2018 03/09/2018 14/02/2019 23/06/2019 20/06/2019 126 290 240,959 100.00% 92.30%
JUNIN 1120180006 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 18/04/2018 26/07/2018 26/09/2018 19/11/2018 116 214 497,799 50.00% 50.00%
JUNIN 1120180007 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 19/04/2018 11/07/2018 11/09/2018 30/10/2018 111 193 483,265 50.00% 50.00%
JUNIN 1120180018 IOARRs Programa AGUA+ 2018 28/08/2018 04/05/2019 05/08/2019 -43589 -43341 179,862 32.86% 0.00%
LA LIBERTAD 0620180018 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 04/05/2019 04/10/2019 30/09/2019 149 399 171,980 100.00% 83.07%
LA LIBERTAD 0620180016 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 04/05/2019 04/10/2019 30/09/2019 149 399 269,465 100.00% 86.72%
LA LIBERTAD 0620180017 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 04/05/2019 04/10/2019 30/09/2019 149 399 152,115 100.00% 77.57%
LAMBAYEQUE 0320180028 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 03/05/2019 04/07/2019 01/07/2019 59 308 187,391 100.00% 85.63%
LAMBAYEQUE 0320180022 IOARRs Programa AGUA+ 2018 30/10/2018 17/06/2019 03/10/2019 30/09/2019 105 335 120,256 100.00% 63.47%
LAMBAYEQUE 0320180025 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/10/2018 03/06/2019 01/09/2019 29/08/2019 87 304 94,672 100.00% 68.35%
LAMBAYEQUE 0320180021 IOARRs Programa AGUA+ 2018 30/10/2018 17/06/2019 03/10/2019 30/09/2019 105 335 103,196 100.00% 57.06%
LAMBAYEQUE 0320180023 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/10/2018 03/06/2019 01/09/2019 29/08/2019 87 304 102,498 100.00% 65.10%
LAMBAYEQUE 0320180027 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 03/06/2019 04/08/2019 01/08/2019 59 339 183,235 100.00% 76.79%
LAMBAYEQUE 0320180024 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/10/2018 03/06/2019 01/09/2019 29/08/2019 87 304 91,941 100.00% 67.95%
PASCO 1820180008 IOARRs Programa AGUA+ 2018 05/11/2018 03/05/2019 19/08/2019 31/08/2019 120 298 152,972 100.00% 94.45%
PASCO 1820180015 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/05/2019 19/08/2019 17/12/2019 228 474 183,904 100.00% 85.42%
PASCO 1820180014 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/05/2019 19/08/2019 17/12/2019 228 474 228,318 100.00% 79.59%
PASCO 1820180009 IOARRs Programa AGUA+ 2018 05/11/2018 03/05/2019 19/08/2019 31/08/2019 120 298 179,781 100.00% 94.78%
PASCO 1820180012 IOARRs Programa AGUA+ 2018 05/11/2018 03/05/2019 19/08/2019 31/08/2019 120 298 233,300 100.00% 96.28%
PASCO 1820180010 IOARRs Programa AGUA+ 2018 05/11/2018 03/05/2019 19/08/2019 31/08/2019 120 298 194,548 100.00% 95.02%
PASCO 1820180011 IOARRs Programa AGUA+ 2018 05/11/2018 03/05/2019 19/08/2019 31/08/2019 120 298 180,656 100.00% 95.46%
PASCO 1820180017 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/05/2019 19/08/2019 17/12/2019 228 474 164,571 100.00% 79.67%
PASCO 1820180016 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/05/2019 19/08/2019 17/12/2019 228 474 170,739 100.00% 82.38%
PASCO 1820180013 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 03/05/2019 02/11/2019 17/12/2019 228 474 137,014 100.00% 67.95%
PASCO 1820180002 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 18/04/2018 15/06/2018 16/08/2018 16/12/2018 184 241 448,107 84.24% 89.24%
PASCO 1820180003 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 18/04/2018 12/06/2018 13/08/2018 16/12/2018 187 241 463,883 100.00% 97.60%
PASCO 1820180001 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2018 18/04/2018 12/06/2018 13/08/2018 16/12/2018 187 241 443,857 75.32% 75.32%
PIURA 0220180013 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 16/01/2019 03/04/2019 01/04/2019 75 208 353,058 100.00% 100.00%
PIURA 0220180009 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 16/01/2019 03/04/2019 01/04/2019 75 208 217,850 100.00% 100.00%
PIURA 0220180011 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 22/01/2019 09/04/2019 06/04/2019 74 213 217,600 100.00% 96.42%
PIURA 0220180014 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/10/2018 16/01/2019 03/04/2019 01/04/2019 75 154 340,077 100.00% 100.00%
PIURA 0220180010 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 21/01/2019 08/04/2019 06/04/2019 75 214 198,620 100.00% 98.44%































PUNO 2220180027 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 02/05/2019 18/08/2019 15/08/2019 105 345 284,376 100.00% 61.06%
PUNO 2220180032 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 13/08/2019 10/08/2019 98 340 226,068 100.00% 72.51%
PUNO 2220180028 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 02/05/2019 18/08/2019 15/08/2019 105 345 210,873 100.00% 77.44%
PUNO 2220180025 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 02/05/2019 26/09/2019 15/08/2019 105 345 355,268 100.00% 71.32%
PUNO 2220180026 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 02/05/2019 23/08/2019 20/08/2019 110 350 494,307 100.00% 52.81%
PUNO 2220180031 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 13/08/2019 10/08/2019 98 340 172,259 100.00% 73.01%
PUNO 2220180030 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 13/08/2019 10/08/2019 98 340 148,485 100.00% 76.90%
PUNO 2220180029 IOARRs Programa AGUA+ 2018 04/09/2018 04/05/2019 13/08/2019 10/08/2019 98 340 284,013 100.00% 65.98%
SAN MARTIN 0720180021 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 01/04/2019 03/09/2019 30/08/2019 151 367 231,988 100.00% 93.01%
SAN MARTIN 0720180024 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 13/03/2019 03/09/2019 07/09/2019 178 375 300,318 100.00% 94.33%
SAN MARTIN 0720180026 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/11/2018 25/02/2019 03/06/2019 30/05/2019 94 203 173,957 100.00% 79.07%
SAN MARTIN 0720180022 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 12/03/2019 03/09/2019 30/08/2019 171 367 331,135 100.00% 94.78%
SAN MARTIN 0720180027 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/11/2018 23/04/2019 20/08/2019 17/08/2019 116 282 168,699 100.00% 88.25%
SAN MARTIN 0720180025 IOARRs Programa AGUA+ 2018 07/11/2018 05/03/2019 21/08/2019 17/08/2019 165 283 286,306 100.00% 95.21%
SAN MARTIN 0720180023 IOARRs Programa AGUA+ 2018 27/08/2018 25/03/2019 02/09/2019 30/08/2019 158 367 173,065 100.00% 91.13%
TACNA 2720180007 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 04/02/2019 22/04/2019 04/04/2019 59 217 191,354 100.00% 98.48%
TACNA 2720180006 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 04/02/2019 07/04/2019 04/04/2019 59 217 242,296 100.00% 90.60%
TACNA 2720180008 IOARRs Programa AGUA+ 2018 29/08/2018 04/02/2019 22/04/2019 04/04/2019 59 217 181,388 100.00% 86.52%
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AMAZONAS 0520190022 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 3,225,530 0.00%
AMAZONAS 0520190018 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 3,223,277 0.00%
AMAZONAS 0520190017 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 6,495,002 0.00%
AMAZONAS 0520190013 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 3,227,783 0.00%
AMAZONAS 0520190019 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 5,409,274 0.00%
AMAZONAS 0520190021 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 5,406,177 0.00%
AMAZONAS 0520190014 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 5,400,646 0.00%
AMAZONAS 0520190016 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 2,141,210 0.00%
AMAZONAS 0520190012 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 5,407,303 0.00%
AMAZONAS 0520190015 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 4,317,453 0.00%
AMAZONAS 0520190011 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 3,224,685 0.00%
AMAZONAS 0520190020 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 5,402,054 0.00%
APURIMAC 2420190015 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 30/09/2019 07/11/2019 08/01/2020 03/01/2020 57 94 730,471 100.00% 99.60%
APURIMAC 2420190013 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/05/2019 03/07/2019 22/10/2019 20/10/2019 109 149 1,118,331 100.00% 99.53%
APURIMAC 2420190016 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 30/09/2019 11/11/2019 03/02/2020 31/01/2020 81 122 864,761 24.89% 0.00%
APURIMAC 2420190011 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/05/2019 01/07/2019 22/10/2019 20/10/2019 111 149 1,919,286 100.00% 100.00%
APURIMAC 2420190005 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 24/06/2019 24/09/2019 15/09/2019 83 144 1,129,076 100.00% 99.14%
APURIMAC 2420190010 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 24/06/2019 10/10/2019 07/10/2019 105 166 935,072 100.00% 0.00%
APURIMAC 2420190012 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/05/2019 08/07/2019 25/10/2019 23/10/2019 107 152 1,355,135 95.20% 46.18%
APURIMAC 2420190008 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 17/06/2019 18/08/2019 30/11/2019 166 220 861,465 91.21% 65.41%
APURIMAC 2420190009 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 24/06/2019 24/09/2019 15/09/2019 83 144 1,450,171 100.00% 99.88%
AREQUIPA 2120190003 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 29/04/2019 07/06/2019 23/08/2019 20/08/2019 74 112 668,707 100.00% 95.40%
AREQUIPA 2120190001 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 17/04/2019 05/06/2019 21/08/2019 19/08/2019 75 123 669,344 100.00% 99.99%
AREQUIPA 2120190002 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 02/05/2019 10/06/2019 23/08/2019 21/08/2019 72 111 419,220 100.00% 93.93%
AREQUIPA 2120190007 Residencias Estudiantiles - IOARRs 14/12/2019 0 1,149,151 0.00%
AREQUIPA 2120190004 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 26/04/2019 04/06/2019 23/08/2019 20/08/2019 77 115 448,922 100.00% 98.35%
AYACUCHO 0920190005 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 17/06/2019 18/08/2019 20/09/2019 95 149 1,362,556 100.00% 0.00%
AYACUCHO 2020190011 Residencias Estudiantiles - IOARRs 18/12/2019 0 1,386,813 0.00%
AYACUCHO 2020190009 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 03/07/2019 05/08/2019 06/10/2019 20/12/2019 137 169 833,935 100.00% 100.00%
AYACUCHO 2020190001 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 06/05/2019 17/06/2019 18/08/2019 21/09/2019 96 137 876,310 100.00% 100.00%
AYACUCHO 2020190010 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 30/09/2019 18/11/2019 19/01/2020 31/01/2020 74 122 418,226 100.00% 100.00%
AYACUCHO 0920190006 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 14/06/2019 15/08/2019 20/09/2019 98 149 586,029 100.00% 0.00%
AYACUCHO 2020190002 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 06/05/2019 13/06/2019 14/08/2019 15/10/2019 124 161 758,058 100.00% 100.00%
CAJAMARCA 0320190009 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 11/12/2019 0 5,401,209 0.00%
CAJAMARCA 0320190008 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 11/12/2019 0 7,579,040 0.00%























CUSCO 1920190025 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 05/07/2019 21/08/2019 22/10/2019 09/11/2019 80 126 917,940 40.00% 0.00%
CUSCO 1920190006 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 20/08/2019 17/08/2019 75 115 766,213 100.00% 0.00%
CUSCO 1920190008 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 04/08/2019 23/08/2019 81 121 679,478 100.00% 0.00%
CUSCO 1920190021 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 04/07/2019 19/08/2019 20/10/2019 30/11/2019 103 149 1,178,911 50.00% 0.00%
CUSCO 1920190022 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 04/07/2019 12/09/2019 13/11/2019 20/11/2019 69 138 810,709 50.00% 0.00%
CUSCO 1920190012 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 24/08/2019 20/08/2019 78 118 659,042 100.00% 0.00%
CUSCO 1920190010 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 17/08/2019 15/08/2019 73 113 571,147 100.00% 0.00%
CUSCO 1920190024 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 05/07/2019 21/08/2019 22/10/2019 22/11/2019 93 140 744,397 50.00% 0.00%
CUSCO 1920190032 Residencias Estudiantiles - IOARRs 13/12/2019 0 2,172,570 0.00%
CUSCO 1920190031 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 6,493,876 0.00%
CUSCO 1920190033 Residencias Estudiantiles - IOARRs 13/12/2019 0 1,967,860 0.00%
CUSCO 1920190030 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 09/10/2019 22/11/2019 23/01/2020 15/02/2020 85 129 649,186 30.00% 0.00%
CUSCO 1920190014 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 04/08/2019 23/08/2019 81 121 892,552 100.00% 98.00%
CUSCO 1920190013 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 04/08/2019 23/08/2019 81 121 613,805 100.00% 0.00%
CUSCO 1920190023 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 05/07/2019 21/08/2019 22/10/2019 21/11/2019 92 139 757,060 50.00% 0.00%
CUSCO 1920190009 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 20/08/2019 18/08/2019 76 116 727,828 100.00% 0.00%
CUSCO 1920190011 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 04/08/2019 19/08/2019 77 117 831,321 100.00% 0.00%
CUSCO 1920190028 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 09/10/2019 25/11/2019 26/01/2020 23/01/2020 59 106 712,343 30.00% 0.00%
CUSCO 1920190026 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 09/10/2019 25/11/2019 26/01/2020 24/01/2020 60 107 593,410 30.00% 0.00%
CUSCO 1920190007 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 22/04/2019 03/06/2019 04/08/2019 23/08/2019 81 122 704,925 100.00% 0.00%
CUSCO 1920190029 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 09/10/2019 22/11/2019 23/01/2020 22/01/2020 61 105 671,344 30.00% 0.00%
CUSCO 1920190005 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 03/06/2019 04/08/2019 20/08/2019 78 118 582,348 100.00% 0.00%
HUANCAVELICA 1720190020 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 16/10/2019 14/11/2019 15/01/2020 -43783 1,090,226 30.00% 30.00%
HUANCAVELICA 1720190007 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 19/06/2019 21/11/2019 29/08/2019 71 113 1,223,418 80.00% 80.00%
HUANCAVELICA 1720190010 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 15/06/2019 17/11/2019 28/08/2019 74 111 1,047,466 80.00% 80.00%
HUANCAVELICA 1720190021 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 16/10/2019 18/11/2019 19/01/2020 17/01/2020 60 93 988,904 50.00% 50.00%
HUANCAVELICA 1720190011 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 19/06/2019 21/11/2019 24/08/2019 66 107 661,588 0.00%
HUANCAVELICA 1720190012 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 15/06/2019 17/11/2019 21/08/2019 67 104 711,731 80.00% 80.00%
HUANCAVELICA 1720190013 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 25/06/2019 04/10/2019 19/11/2019 28/02/2020 147 248 863,998 87.02% 0.00%
HUANCAVELICA 1720190008 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 09/07/2019 10/11/2019 26/09/2019 79 140 926,184 100.00% 70.00%
HUANCAVELICA 1720190009 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 24/06/2019 26/11/2019 24/08/2019 61 107 979,082 80.00% 91.00%
HUANUCO 1020190001 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 03/05/2019 14/06/2019 15/08/2019 09/08/2019 56 97 597,066 100.00% 89.86%
JUNIN 1120190005 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 14/10/2019 13/12/2019 13/02/2020 24/02/2020 73 132 1,019,485 100.00% 80.00%
JUNIN 1120190004 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 14/10/2019 02/12/2019 02/02/2020 05/02/2020 65 113 726,879 100.00% 20.00%
JUNIN 1120190003 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 18/06/2019 19/08/2019 20/10/2019 28/11/2019 101 162 848,881 100.00% 20.00%
LIMA 1620190003 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 17/06/2019 17/10/2019 09/10/2019 114 168 606,550 100.00% 100.00%
LIMA 1620190004 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 24/04/2019 10/06/2019 11/08/2019 19/08/2019 70 117 556,506 100.00% 100.00%
LORETO 0820190009 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 17/12/2019 0 3,227,501 0.00%

























LORETO 0820190014 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 17/12/2019 0 4,314,074 0.00%
LORETO 0820190010 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 17/12/2019 0 5,401,491 0.00%
LORETO 0820190016 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 17/12/2019 0 4,313,792 0.00%
LORETO 0820190015 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 17/12/2019 0 4,315,491 0.00%
LORETO 0820190011 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 17/12/2019 0 7,583,827 0.00%
LORETO 0820190013 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 17/12/2019 0 8,670,400 0.00%
MOQUEGUA 1420190003 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 07/05/2019 08/07/2019 01/10/2019 25/09/2019 79 141 474,318 100.00% 99.16%
MOQUEGUA 1420190002 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 07/05/2019 27/06/2019 20/09/2019 18/09/2019 83 134 949,815 100.00% 99.67%
MOQUEGUA 1420190007 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 04/11/2019 10/12/2019 10/02/2020 25/01/2020 46 81 500,462 80.00% 90.09%
MOQUEGUA 1420190006 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 09/10/2019 02/12/2019 26/02/2020 31/01/2020 60 114 473,023 80.00% 89.39%
MOQUEGUA 1420190001 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 07/05/2019 19/06/2019 12/09/2019 31/08/2019 73 116 455,086 100.00% 98.81%
PASCO 1820190010 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 11/07/2019 02/09/2019 03/11/2019 31/12/2019 120 173 1,316,135 100.00% 57.01%
PASCO 1820190003 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 16/04/2019 17/06/2019 18/08/2019 03/09/2019 78 139 825,591 100.00% 64.36%
PASCO 1820190004 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 16/04/2019 17/06/2019 18/08/2019 14/09/2019 89 150 798,499 100.00% 85.15%
PASCO 1820190011 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 11/07/2019 02/09/2019 03/11/2019 30/12/2019 119 172 1,121,066 100.00% 89.66%
PASCO 1820190001 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 16/04/2019 12/06/2019 02/09/2019 30/08/2019 79 135 674,596 100.00% 92.73%
PASCO 1820190002 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 16/04/2019 12/06/2019 13/08/2019 10/08/2019 59 115 1,042,735 100.00% 96.13%
PASCO 1820190009 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 09/07/2019 02/09/2019 03/11/2019 30/12/2019 119 173 1,093,166 100.00% 92.02%
PIURA 0220190009 Residencias Estudiantiles - IOARRs 13/12/2019 0 1,652,409 0.00%
PUNO 2220190010 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 10/06/2019 19/09/2019 23/08/2019 74 106 685,602 100.00% 0.00%
PUNO 2220190022 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 01/08/2019 04/10/2019 05/12/2019 14/12/2019 71 135 899,350 80.00% 100.00%
PUNO 2220190024 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 29/10/2019 16/12/2019 16/02/2020 13/02/2020 59 107 550,572 67.50% 67.50%
PUNO 2220190011 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 10/06/2019 05/09/2019 12/08/2019 63 95 691,573 90.00% 0.00%
PUNO 2220190013 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 09/05/2019 10/06/2019 21/09/2019 25/08/2019 76 107 973,661 100.00% 100.00%
PUNO 2220190020 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 01/08/2019 04/10/2019 05/12/2019 23/12/2019 80 144 1,178,474 100.00% 100.00%
PUNO 2220190021 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 01/08/2019 04/10/2019 05/12/2019 14/12/2019 71 135 855,670 80.00% 70.00%
PUNO 2220190008 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 10/06/2019 21/09/2019 25/08/2019 76 108 876,431 100.00% 0.00%
PUNO 2220190012 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 09/05/2019 10/06/2019 21/09/2019 28/08/2019 79 110 706,443 100.00% 100.00%
PUNO 2220190018 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 01/08/2019 12/10/2019 12/01/2020 23/12/2019 72 144 854,234 35.00% 0.00%
PUNO 2220190019 Acondicionamiento de Viviendas en Heladas 2019 01/08/2019 15/10/2019 15/01/2020 23/12/2019 69 144 960,973 100.00% 100.00%
PUNO 2220190023 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 29/10/2019 16/12/2019 16/02/2020 13/02/2020 59 107 562,671 42.50% 42.50%
PUNO 2220190007 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 10/06/2019 19/09/2019 23/08/2019 74 106 842,566 100.00% 100.00%
PUNO 2220190009 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 08/05/2019 10/06/2019 19/09/2019 23/08/2019 74 106 937,147 95.00% 0.00%
SAN MARTIN 0720190015 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 6,494,439 0.00%
SAN MARTIN 0720190014 Residencias Estudiantiles - Adquis. e Instal. de Módulos en Selva 10/12/2019 0 6,495,565 0.00%
TACNA 2720190001 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 22/04/2019 17/06/2019 18/08/2019 31/08/2019 75 130 832,851 0.00%
TACNA 2720190006 PP 068 - Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo 10/09/2019 04/11/2019 20/01/2020 20/01/2020 77 131 620,283 0.00%
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Módulo I: Administración del servicio de agua potable 14 13 6 5 38 311
Módulo I: Hábitos de higiene 16 37 10 63 2473
Módulo II: Operación y mantenimiento del servicio de agua potable 11 2 1 4 1 19 118
Módulo II: Valoración del servicio de agua potable 18 25 7 11 61 2879
Módulo III: Desinfección y Cloración del Sistema de agua potable 41 5 3 14 1 64 437
Sesión 1.1. Enfermedades Prevalentes 11 5 11 6 3 36 1184
Sesión 1.1. Lineamientos y competencias municipales en materia de saneamiento rural 9 34 1 44 169
Sesión 1.1. Roles y Funciones - Documentos Administrativos 26 25 4 11 16 4 86 498
Sesión 1.2. Plan Operativo y Presupuesto ATM 5 13 1 19 33
Sesión 1.2. POA - Presupuesto - Cuota Familiar 23 14 7 5 9 5 63 347
Sesión 1.2. Uso y conservación agua intra domiciliaria 14 14 7 9 4 3 51 1625
Sesión 2.3. Cuota Familiar 12 4 3 12 6 3 40 1544
Sesión 2.3. Desinfección y cloración de sistemas 8 31 1 40 144
Sesión 2.3. Partes del Sistema de Agua Potable 8 23 4 5 5 3 48 282
Sesión 2.4. Operación y mantenimiento del sistema de agua potable 12 29 6 6 7 3 63 390
Sesión 3.4. Uso y Mantenimiento de Equipos de desinfección 9 17 26 77
Sesión 3.5. Limpieza y desinfección 15 11 5 11 8 3 53 311
Sesión 3.5. Practicas de higiene personal 10 7 4 10 2 4 37 1344
Sesión 3.5. Uso de equipos de medición de residual de cloro 6 2 1 9 13
Sesión 3.6. Cloración 1 40 7 10 4 4 66 442
Sesión 3.6. Eliminación de excretas y residuos solidos 1 3 3 3 10 336
Sesión 4.5. Consumo de Agua Segura 10 3 8 6 1 3 31 1081
Sesión 4.6. Mantenimiento de conexiones domiciliarias 9 4 2 12 1 3 31 1269
Total general 288 354 65 132 113 46 998 17307
Nota: Las Unidades Territoriales que no recibieron capacitación son: Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, Chachapoyas, Chiclayo, Huancayo, La Merced, Tarapoto y Trujillo.
Horas de capacitación 
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ANEXO 4: CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE 
LOS RESPONSABLES DEL MONITOREO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 





a) Verificación de la ejecución de la obra en base al cronograma de 
obra actualizado. 
b) Apreciaciones de la dirección técnica y control técnico de obra, 
respecto al cumplimiento de especificaciones técnicas y en cuanto 
a la calidad de los trabajos y de los materiales empleados y de la 
disposición adecuada de los componentes 





a) Apreciación del manejo de la obra, en cuanto al orden y limpieza 
en obra, condiciones de seguridad, anotaciones obligatorias en el 
cuaderno de obra (materiales usados, mano de obra y HM 
utilizadas), orden de compra de materiales, herramientas e insumos, 
notas de recepción de almacén, notas de salida de almacén, resumen 
de movimiento y saldos de almacén, planilla de tareas y de salarios, 
entre otros. 
b) Apreciaciones respecto al cumplimiento de obligaciones por parte 





Realizar el control financiero, informándose del saldo financiero y 
el saldo de las obras por ejecutar. De existir desviaciones y/o 
distorsiones, advertir y alertar a los responsables de obra y de la 
UT; así como a la UGPI. 
ASPECTOS 
SOCIALES 
Advertir y alertar de las interferencias en el desarrollo del 
proyecto por conflictos sociales, insuficiente liderazgo de los 
Agentes Capacitadores u otros. 
 
Luego de haber efectuado el análisis de los aspectos técnicos, administrativos, financieros y sociales, se 
deberá llenar la lista de chequeo siguiente: 
Ítem Aspectos evaluados durante la comisión de servicios SI NO* No Aplica 
1 
El alcance del proyecto y su ubicación es compatible con 
el expediente aprobado. 
   
2 
Las partidas han sido ejecutadas y controladas de 
acuerdo al cronograma de obra actualizado. 
   
3 
Existen modificaciones del proyecto con recortes y 
ampliación de metas 





Existe en el cuaderno de obra anotaciones conteniendo 
las características físico-mecánicas de los agregados y 
del diseño de mezclas empleado. 
   
 
5 
En el cuaderno de obra y en los archivos existen 
anotaciones o evidencias del resultado de las pruebas de 
laboratorio de la resistencia del concreto. 
   
6 
Los materiales de construcción adquiridos se encuentran 
adecuadamente almacenados. 
   
7 
La calidad de las partidas ejecutadas corresponde a la 
especificadas en el expediente. 
   
8 
Las partes y componentes ejecutados del proyecto, se 
encuentran adecuadamente interconectados. 
   
9 
En el entorno de la obra se aprecia orden y limpieza y 
condiciones de seguridad adecuadas 
   
 
10 
Las anotaciones en el cuaderno de obra por parte del 
Residente y del Supervisor de obra, se encuentran al día 
y debidamente registrados los materiales utilizados 
durante la jornada, mano de obra y HM, de ser el caso. 
   
11 
La planilla de tareos y de salarios se encuentran al día y 
debidamente firmados y archivados. 
   
 
12 
Las notas de recepción, salida de materiales de almacén; 
así como, resumen de movimiento y salida de almacén, 
están al día y debidamente firmados y archivados. 
   
13 
Los gastos corresponden a los autorizados según la 
normatividad vigente. 
   
14 
Se han detectado actos irregulares en el manejo de los 
recursos del proyecto. 
   
 
15 
Se han detectado incumplimientos en sus obligaciones 
de dirección adecuada de obra por parte del Residente y 
de control por parte del Supervisor de proyectos. 
   
16 
Se ha detectado que el avance físico no refleja los gastos 
financieros realizados 
   
17 
Se ha detectado interferencias en el avance de obra por 
conflictos sociales. 
   
18 
Se ha detectado interferencias en el normal desarrollo 
por ambiente laboral inadecuado en los trabajos sociales. 
   
19 Otros (añadir las filas que se estimen necesarias) 
   
 
* Colocar en anexo (indicando ver anexo número …) a la lista de chequeo el detalle en caso de 
marcar NO en los ítems del 1 al 13 o SI en los ítems del 14 al 19; señalando las medidas 
recomendadas o adoptadas. 
